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ELŐSZÓ
A  K is-A lfö ld  középpontjában a Nagy-Duna és a 
M oson— Győri Kis-Duna által határolt terü lete t nevezzük  
Szige tköznek . E zt a D unák által határolt terü le te t em e­
lem k i a környezetből, m in t önálló, a v izek  által elhatá­
rolt k is  tájegységet. M ár a neve is m utatja , hogy egy­
séges jellegű terü lete t fog közre  a Duna, m ely  a szigetek  
tömegéből a lakíto tta  k i  a terület mai képét. Erről a terü­
letről a közeli m egyék k ivételével hazánkban alig tu d ­
nak valamit. Irodalm unkban Szige tközrő l elvétve egy-egy  
újságcikk  és a m ú lt év tized  közepén  jelen t csak meg egy  
k is  történeti m unka, m ely  a szige tközi fa lvak m últjával 
fog la lkozik . Földrajzi szem pontból ez a terü let teljesen  
ism eretlen. M agyarország földrajzával foglalkozó iro­
dalomban is legfeljebb csak hevének em lítését talá ljuk  
meg. Ez azonban érthető, hiszen a hatalm as anyag m iatt 
ilyen k is  terü letekre, — bár önálló tájegység, — nem  
terjedhet k i  a nagyobb m üvek  íróinak figyelm e.
M unkám ban csak a környék  és a z összefoglaló ál­
talános irodalomra tám aszkodhattam . Bejártam  a terü le­
te t és így szem élyes tapasztalataim at és adatgyűjtésem et 
igyekszem  itt visszaadni. M in t a földrajztudom ányban  
kezdőnek  m entségem re szolgáljon, ha nem  sikerü l teljes  
képet nyújtanom . M unkám  célját már akkor is  elérte, ha 
egy árnyalattal is s ikerü lt világosabbá tenni S zige tköz  





A geológiai harm adkor végén a pontusi tábla- 
ság  süllyedésével keletkezik  a Kis-Alföld legm élyebben 
fekvő része a » Győri-m edence «. A  Dévényi kapun  be­
ömlő Ös-Duna a mélyen fekvő m edence felé veszi ú tjá t és 
rengeteg hordaléko t hoz m agával. M ivel az Ősfolyam 
esése a  sik  terü leten  kisebb lesz, a  m agával hozott h o r­
dalékot lerak ja , ezen a  terü leten , ahol az u tolsó  tengerbe 
öm lött. (Levantei tenger.)
A  Duna vidéke i t t  egy hatalm as delta  képét m u­
ta tja . Beáll a plioeénkori sivatagi éghajlat, mely letaro lja  
az egész terü lete t. Következik a jégkorszak . Ennek szelei 
vastag  lösszel bo rítják  el terü letünket. Azonban ezt az 
é rtékes  tak a ró t a Duna e lpusztítja , de pótolja  finom 
iszaphordalékával.
Kezd kibontakozni a tá j m ai képe. És m ikor e lér­
kezünk földünk történetének  jelenkorához, m ár a Duna 
hatalm as törm elék han tja  85 km. hosszúságban és 50 
km. szélességben fekszik  rá  a K is-A lföldre. S a já t ho rda­
lékába vájja  m agát és s a já t hordalékával az egyenetlen 
síkságot fel is tölti. A laza felszínben a fizika törvénye 
szerin t dolgozik tovább, a szigetek töm egét építi é s  
rom bolja.
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A kisebb-nagyobb szigetek  töm egéből á llt még a 
X III. században is Csallóköz és Szigetköz.1) A  földes 
részek  állandó ülepedése folytán az apróbb zátonyok 
és szigetek  növekedve m indjobban közelebb ju to ttak  egy­
m áshoz. Végül is a közöttük  levő vizágak eliszaposodva 
feltö ltődnek és az egész te rü le t egységes összefüggő k é ­
pet vesz fel, a Duna fő- és m ellékága á lta l határolva.




1. FÖLDRAJZI HELYZETE, ALAKJA, TERÜLETE
A Nagy-Duna jobb p a rtján  O roszvár közelében 
Csuny falunál válik ki a Kis-Duna, m ásnéven M osoni- 
vagy G yőri-D unaág, mely 68 km -es kanyargós folyás 
u tán  Vének m ellett ömlik vissza a Nagy-Dunába. (1. 
ábra.) A Kis-Duna nagyjában párhuzam osan halad a fő­
ággal DK-i irányban és csak G yőrnél, egy m erész kanya­
rodó u tán  fordul ÉK felé, hogy ism ét elérje  a főágat. Ez 
a D unák á lta l h a tá ro lt terü let: Szigetköz. T erü le te  375 
km 2 (kb. 65.000 kát. hold), tehá t Csallóköz után  nagysá­
gát tekintve m ásodik szigete hazánknak. A lakja egyhosz- 
szukás téglalaphoz hasonló. H osszúsága a Duna h a jlá sá t 
is tek in tetve véve 52.5 km. A  k iszakadási hely (Csuny) 
és a visszaöm lési hely (Vének) közötti távolság lég­
vonalban sem sokkal kisebb (50.2 km .). A  te rü le t szé­
lessége, vagyis a k é t Duna egym ástól való távolsága 
átlagosan 8—10 km . Ennél jóval szélesebb K isbodak és 
M áriakálnok közötti részen, ahol eléri a 14 km-t. T e r­
m észetesen keskenyebb a k iszakadási és főleg a vissza- 
ömlési helyek közelében. Győrig nagyjában megvan még 
terü letünk  átlagos szélessége, de azu tán  m ikor Bácsát 
eléri a Kis-Duna, K-re fordul és hegyes szöget alkotva a 
főággal, ta r t  beömlési helyére. I t t  tehá t folyton szükül a
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két Duna közötti távolság, úgy hogy területünk széles-
sége fele csak az átlagos szélességnek. 
Szigetköz földrajzi helyzetét előnyösnek kell tarta-
nunk a Duna országútja mellett. Másrészt azonban hát-
1. ábru. SZIGETKÖZ HELYZETE 
ránya ennek, hogy a szigetvilág szinte áthatolhatatlan 
akadályként zárja el tőle az északra levő területeket, így 
ezt a helyzeti előnyt a mai napig alig tudta értékesí-
teni. A Duna és szigetvilága elzárta a közeli környéktől, 
fejlődése lassú volt, a külvilággal nehezen érintkezhe-
tett. Megállapíthatjuk, hogy a folyóvizektől alkotott föld-
rajzi elszigeteltség tipikus példájával állunk itt szem-
ben. Ez nyomta rá minden tekintetben bélyegét Sziget-
köz egész életére. 
2. FELÉPÍTÉSE, FELSZÍNE 
Területünk geológiai összetétele nagyon egyszerű 
képet mutat. A harmadkor tengereinek ülledékei min-
denütt mélyen a mai felszín alá kerültek. Magyaróvár 
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közelében m egejtett m élyfúrás szerin t 200 m. m élység­
ben még nem talá lták  meg a pannoniai rétegeket. A fe­
lette  levő töm egek m ind a Duna m unkájának  eredm é­
nyei. Az egész terü le te t az alluviális-ártér szóval jelle­
m ezhetjük a legtalálóbban.
T erü le tünk  egész terjedelm ében a Duna törm elék­
han tján  fekszik. Ez a D una-hordta anyag a felszin a la tt 
különböző m élységekben, m indig bőven adja a kő törm e­
lék-, kavics- és hom okrétegeket. Legham arabb, teh á t Szi­
getköz ÉNy-i részén, esése csökkenésével a kő törm eléket 
rak ta  le a Duna. Ennek anyaga főleg kvarc, ritkábban  
m észkő és dolomit. N agyságra nézve m egközelítőleg fele­
részben dió-, negyedrészt borsó- és negyedrészt dara- 
nagyságú ez a törm elék. Tovább haladva délkelet felé a 
te rü le t esése folyton kisebb lesz, i t t  m ár a kavics- és 
azután a hom oknyom okat ta lá ljuk  m eg az alsóbb ré te ­
gekben. Ezen képletek  diluviális e redetűek  és ezekre 
borul rá  a Duna alluviális kékesszürke agyagja, m ajd 
pedig finom iszapja. A  Duna alluviális, iszapos feltalaja  
jó l term ő hum uszréteggel vonja be az egész Szigetközt. 
A feltalaj ma m ár á ta laku lt mezőségi ta la jjá , m elynek 
anyakőzete jelen esetben a  folyóvízi iszap. Kém iailag 
vizsgálva nagym ennyiségű m eszet tartalm az. Könnyen 
m űvelhető csekély kötö ttsége folytán. Ebből következik, 
hogy a vizet könnyen átengedi és a szelek ham ar k i is 
szárítják . Az á teresztő  tala j m iatt a D una szabályozása 
u tán  is harcolni kell a  belvizek ellen, am elyek term észe­
tesen főleg az alacsonyabb fekvésű terü leten , tehá t az 
Alsó-Szigetközben jelentkeznek nagyobb m értékben.
T erü le tünk  szabad szemmel áttek in tve kevés kivé­
tellel teljesen sik  képet m utat. T engerszin tfele tti m agas­
sága 110—127 m. közö tt változik. A m agasabb rész  a Felső- 
Szigetközben van: M áriakálnok—A ra k —P ü sk i—K isbodak 
vonaltól ÉNy-ra fekvő te rü le t 120 m. tszf. m agasságon 
felül van. Ezen vonaltól DK-re 120 m-en aluli tszf. m a­
gasságú sik  terü le te t kapunk. K ivételt képez Bácsa k ö r­
nyéke: a  Szitásdom bok, ahol hom okbuckák váltakoznak 
m edencealaku m élyedésekkel. K eletkezésük szem pontjá­
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ból cliluviális eredetű parti dünének kell ezen formátu-
mokat tartanunk. Hasonló, de kisebb és egységesebb te-
rületet találunk Halászitól ÉNy-ra, a Fekete-erdő felé 
vezető ut mentén is. Főleg a Szitásdombok emelkedése 
feltűnő, mert 6—8 m-el magasabbak a környéknél. Ezen 
magasabb területek kiterjedése azonban csekély, nem 
érik el a 2 km-t, sem szélességben, sem hosszúságban. 
Saját felvétel 
1. A Szitásdombok homokbuckái 
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2. ábra. A Nagy-Duna Kiliti és Remete közötti szakasza 
3. VÍZRAJZA 
A Duna hatalmas víztömegével, ezernyi sziget- és 
zátonyával, mellék- és fattyúágaival, felfakadó talajvizei-
vel uralkodik területünkön és megszabja az egész terület 
életét a múltban és jelenben egyaránt. 
A Nagy-Duna szigetközi folyásának hosszúsága ó l 
km. Ez az adat a főmederre vonatkozik. A laza anyagú 
partok nem tudták a nagy víztömeget egységes meder-
ben tartani, mely így szétterült a sik területen, a szige-
tek és mellékágak tömegét alkotva a laza felszínben. Az 
idők folyamán gyakran változtatta medrét a hatalmas 
folyam. Ennek nyomait ma is megtaláljuk Felső-Sziget -
köz közepén vonuló alacsonyabb területen. Feltevésünk 
helyességét igazolják a történelem adatai és a ma is élő 
dülő nevek. A mai főágtól DNy-ra volt hajdan a Nagy-
Dunának egy jelentősebb ága és pedig Kiliti, Halászi, 
Maglai-dülő, Vén-Kányás, Püski kölesföldek, Dohányrét, 
Papmajor, Arak és Nováki-zátonyon át, Máriamajor a'att 
egyesült a mai Kis-Dunával. Kiliti melletti erdőben egy 
elsüllyedt hajó roncsaira akadtak, továbbá 1803-ban kut-
ásás alkalmával halászeszközök kerültek elő több méter 
mélységből.1) Mindez arra mutat, hogy a Dunának ez 
t 
*) Érsek I.: Szigetköz története 20. 
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lehetett hajdan a főága. A Mosoni-Dunaág volt még a 
hajózás utvonala pár évszázaddal ezelőtt is, ami arra 
utal, hogy bővebb vize volt a mai Kis-Dunának. Jelentő-
sebb Dunaág foglalta el a Kisbodak és Püski közölt lát-
ható mélyedést is. 
A régi dűlő nevek, melyek ma jó szántókat jelölnek 
meg, visszaidézik az eredeti táj képét. A Kisbodak mel-
letti Pálfi-sziget, ma már csak félsziget. Arakon a Kál-
noki-Dunaág mellett száraz szántóföldek között találjuk 
a Malomszer dűlőt. Itt tehát szintén Dunaágnak kellett 
lenni és ennek vízimalmaitól kaphatta ez a terület nevét. 
Darnó és Arak közötti Halastói-rét elnevezés is hajdan 
a Duna ágából képződött tóról kaphatta nevét. Egyes te-
rületek, melyek több száz méterre vannak a Dunától a 
töltéseken belül, az első pillanatra elárulják még ma is, 
h°gy itt valamikor a viz fedett mindent. Ilyen árté-i te-
rületet mutat a Ladamér mellett készült fényképünk is. 
. . . . Salát felvétel 
2. Volt ártéri terü let 
Hazánkban itt, a szigetközi szakaszán, a legszabály-
talanabb a Duna keresztszelvénye. Ennek megfelelően 
esése is itt a legnagyobb. Ásványig kilométerenként 30 
cm, majd innen Vénekig 20 cm. A nagy esés a terep 
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eséséhez megfelelően alkalm azkodik. A  viz tömege má- 
sodpercenkint 900 m2 3, árvízkor jóval nagyobb, 11.000 
m3 körü l van.2) A Nagy-Duna szélessége átlagosan 360— 
420 m között változik a szigetközi részen.3) A v ízjárás 
m érsékeltnek m ondható. Évente egy tavaszi és egy nyári 
árhullám  jelentkezik. A  tavaszit a Duna felső folyásán 
m eginduló hóolvadás, a nyárit a júniusi esőzések okoz­
zák. A  legalacsonyabb és legm agasabb vízállás között 
m integy 6 m-es különbség van.
A nagy esés m egtám adja a folyam  fenekét és olda­
lát. Azonban a fenék ezen a részen s z í v ó s  kékes agyaggal 
van fedve, amely jobban ellenáll a viz rongálásának, 
m int az o ldalakat alkotó lazább homok és kavics. A laza 
anyagot a viz elhordja és a lassúbb folyású helyeken le ­
rak ja , em iatt aztán  nagyon kanyargós lesz a folyó ú tja . 
A kanyaru latoknál benyúló részeknél kisebb a sebesség, 
m int az ellenkező oldalon, i tt  lesz tehát a legnagyobb 
a lerakodás. A laza tala jban  a m eder m indinkább az el­
lenkező oldalra szorul. Ez azonban csak bizonyos fokig 
ta rt, m ert nagy hajlás m ellett végül is a nyelvszeriien 
benyúló p a rto t is m egtám adja és keresztiiltö ri a viz. így 
keletkeznek a m eanderszerü kanyaru 'a tok , elágazások és 
haloványok.
' A szigetképződés aránylag gyorsan megy végbe, 
m ert a m eder szélesedésével a sebesség csökken és meg­
indul a lerakódás. A legtöbb dunai sziget term észetes 
lerakódás következménye. Sokszor a viz ú tjában  levő 
bokor vagy fatö rzs elég a rra , hogy m egindítsa ezt a fo­
lyam atot, mivel a folyam sodra így m egoszlik. A  nehe­
zebb hordalékok, kavics- és kődarabok egym ásra to rlód­
nak és egy kis zátonyt alkotnak. A lacsonyabb v ízálláskor 
a zátony m ár k ikerü l a vízből. Á radás idején hom okréteg 
is rakód ik  ezen kavicspadra, m ajd lassank in t m egtelep­
szik ra jta  a növényzet is, mely a további lerakódásoknak 
szolgál alapjául, m ert a folyam lebegő iszap já t köti le.
2) Kogutovvicz K.: Dunántúl és Kisalföld. 1. 58.
3) Gyulai R.: Csallóközi árinente ítő története 52.
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A szigetek alakja többnyire szabálytalan. Főleg a 
nagyobbak olyanok, melyeket háromszög-vagy négyszög-
höz hasonlíthatunk. Megtaláljuk azonban a körhöz ha-
sonló és a folyó irányában elnyúló hosszúkás szigeteket 
is.4) A szigetek mind laposak és alig magasabbak a kö-
zepes vízállásnál, tehát az áradás rendszerint elönti őket. 
3. ábra. SZIGETKÖZ VIZEI 
¿ í k t » / o CjáX.'n»., 
„ tedtaité*. 
C .SzivMtfyutefep. 
- Majd ani Duna medéti 
Kivételt csak a nagyobb szigetek képeznek. A szigetek 
felső csúcsa lapult, szelid hajlású, mig alsó végük ren-
desen magasabb és gyakran meredek szakadással végző-
dik. Általában a szigetek partjai mindig alacsonyabbak, 
— még a szakadékos partok is, — a szemben levő fo-
4 ) Orlvay T.: Dunaszigetek alakja. Math. és Termtui. 
Közi. XV. 367. 
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lyami partok  szintjénél. A szigetek közül a kisebbek 
zöldelő ligeteikkel sokkal kellem esebb képet m utatnak, 
m int a nagyobb szigetek legelői és rétjei.
A Nagy-Duna szigetközi részén a m ellékágak tö ­
megéből kiváló, elsőrendű ágat talá lunk: K iüti m ellett 
m ajd ennek v isszatérése u tán  jelentősebb a Doborgáz és 
K isbodak közti ág, tovább haladva az Asványi-ág követ­
kezik. Az elsőrendű ágakon kívül egész csomó je len ték ­
telenebb m ellékág teszi változatossá a Duna m ellékét. 
A m ellékágak általában a kiválásnál keskeny m edrüek 
és sebes folyásuak, a visszafordulásnál azonban mély m e­
derben lassan  folyva rendszerin t kisebb vízmennyiséggel 
térnek  vissza a főágba. A vízveszteség oka főleg a páro l­
gás, m ert a m edret borító  agyag alig ereszti á t a vizet. 
Szivárgás csak a partok  laza anyagán á t  jelentősebb és 
ez is inkább m agas v ízálláskor lehetséges.
A mosonmegyei részen szilárdabb és m agasabb p a r­
tok  k isérik  a folyót, mig a győrmegyei részen ezen szi­
lárdabb negyedkori képződésü partok  beljebb vonulnak 
és a Duna közvetlen p a rtja i mozgékonyabb anyagból á l­
lanak  (homok, föveny, lisztfinom ságu iszap). Közös vo­
násuk a k iszakadó ágaknak, hogy egy irányba a negyed­
kori partok  tágu latának  ha tá ra  felé ta rtan ak ,5) azután 
ennek hosszában kanyarodnak  tovább és gyakran több 
ágra oszolva pár k ilom éteres csavargás u tán  térnek  visz- 
sza az anyafolyóba.
A laza p artoka t állandóan rongálta  a viz, ami a ha­
józás szem pontjából is káros volt. E zért volt szükség 
partb iztosító  m unkálatokra, am it az általános szabályo­
zással együtt készítettek  el. A szabályozás előtti időkben 
rengeteg k á r t okozott a Duna áradása, m elynek pusztító  
hatása  term észetszerűleg az alacsonyabban fekvő terü le ­
teken, tehát A lsó-Szigetközben érvényesült legjobban. 
Súlyosbíto tta  a helyzetet a gyakori jégtorlódás. Kisebb- 
nagyobb m értékben m inden télen van jégzajlás a Dunán,
5) llunfalvy J.: Magyarország természeti viszonyai. 
III. 191.
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de nem képződik m indig összefüggő jéghát, mely a sza­
bad á tkelést lehetővé tenné egyik oldalról a m ásikra. 
V oltak azonban évek, m időn teherrel m egrakott szeke­
rekkel lehetett egyik partró l á tju tn i a m ásikra az erős 
jégpáncélon.
A Duna jege keletkezés szem pontjából lehet: 1. fel­
színi jég, m ikor a hirtelen  beálló hidegre a folyó véde- 
kezésszerüleg vékony jégréteggel védi belsejét a lehűlés 
ellen; 2. fenék jég, mely hosszabb ideig ta rtó  lehűlés u tán  
nagy töm egekben tö r a felszínre.6) A  jégtöm egek ke le t­
kezését az alacsony vízállás és lassú  folyás kedvezően 
befolyásolják. A  jégzajlás m egindulásakor a táb lák  egy­
m ásra torlódnak  és m agas csucsszerü  a lakzatokat k é ­
peznek. A  jégképződés rendszerin t a zátonyok körü l in­
dul meg, ahol könnyen fejlődik fenékjég. Jelen tősen  m eg­
könnyíti a jégképződést a folyam ellenes szél, mely pára- 
szerű sű rűséget ad a víznek és a jég to rlódást és töm ö­
rü lést elősegíti. A jégképző körülm ények kedvező össz- 
m üködése esetén 30 cm vastagságot is m eghaladja a jég­
páncél. A  zajló jég november és m árcius közötti idő ­
szakban fordul elő és em iatt a hajózás is szünetel a téli 
hónapokban.
A m eginduló jégzajlás és tavaszi olvadások m iatt 
gyakran szűknek bizonyult a D una m edre és szám os fel­
jegyzés tanúskodik  az árvíz pusztításáró l. De nem csak 
az áradások , hanem  a felfakadó belvizek is gyakran 
tönk re te tték  Szigetköz term ését. A  talajv íz a partok  laza 
anyagát á tjá rva  gyakran olyan m agasan á llt, m int a 
Duna közepes vízállása. A talajvíz szivárgásában kétféle 
áram lást tapasz ta lhatunk7) és pedig: a folyótól a belső 
terü letek  felé irányulót, midőn a folyó vízállása m aga­
sabb, m ikor a folyó vízállása alacsonyabb lesz, akkor ez 
az áram lás ellenkező irányú lesz. Az egész folyam at a 
fizikai közlekedő edények törvénye szerin t megy végbe. 
A talajvíz összefüggésben van a Kis-Duna vízállásával is.
6) Fehér I.: Győr megye és város egyetemes leírása. 51.
7 ' Hunfalvy J .: i. m. III. 182.
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A Kis-Duna vagy M osoa—G yőri—Dur.aág Csunynál 
árvizes, alacsony terü leten  szakad  ki a főágból. A  sok 
ho lt ág m utatja , hogy a  k iszakadás helye időnként válto­
zott. K anyargós folyása középszakaszi jelleget kölcsönöz 
a 68 km -es u t  u tán  visszatérő  K is-D unának. M edre m a­
gasabb, m int a főágé,8) ezért ebbe nem ju th a t kavics és 
m ás durvább hordalék. A Kis-Duna m edre szintén allu- 
viális felszinbe van vágva. Felsőbb folyása gyorsabb, 
m ajd  m edre szélesebbé válik és csökken sebessége. Á t­
lagos szélessége 80 m, közepes mélysége 3.5 m, közepes 
sebessége m ásodpercenként 1.6 m.
A  Kis-Duna jelentősebb oldalága a Kálnoki-ág, to ­
vábbá a Bácsa m elletti Holt-Duna. M egtaláljuk nyom át 
azonban több helyen is a régi ho lt m edreknek. Ilyen je ­
lentősebb ág volt hajdan  Dunaszeg és Ladam ér között, 
m elynek végződése a ma is meglévő részben m ocsaras, 
nádas Ladam éri-tó.
AZ ÁRMENTESITÉS
Az olcsó közlekedés, a hajózás á llandósítása, m ás­
részt az árvizek elleni védekezés érdekében terü letünkön 
a vizépítészetnek jelentékeny szerep ju to tt. Az áradások  
ellen m indig m egvolt a lakosságban a védekezés vágya. 
Az Á rpád-korban m eginduló árvédelm i m unkálatokat bi­
zonyítják  a történelm i nevek elemzései. Ásványtő (Ás­
vány =  áso tt árok) is e rre  m utat.9) A  tö rök  k o r és a$ 
u tána  következő időkben gyakran  hallani az országgyű­
lésen az árvédelm i m unkálatok szükségességéről. A  Kis- 
Duna szabályozását m ár 1618. évi LIV. t. c. elrendeli. 
Jelentősebb in tézkedések azonban csak a XIX. század­
ban történ tek . 1. Ferenc k irá ly  1812-ben D unaszabályo- 
zási B izottságot kü ld  k i a kérdés tanulm ányozására. 
1832-ben a m agyar k ir. he ly tartó tanács kezdi meg a m un­
k á la tokat és ennek keretében 1845-ig folyik a m unka.
8) Lóczy L.: Magy. szt. korona bírod, leírása. 53.
9) Kalmár G.: Győr megye töri. fölIrajza. Föld és Ember. 
1921. 33
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Helyi jelentőségű parterősítéseket végeznek 1850 után 
Remete, Lipót, Szőgye környékén. 1880-ban készült pon-
tos mérnöki felvételek alapján indul meg a Nagy-Duna 
végleges szabályozása 1885-ben és tart egészen 1896-ig. 
Az egységes védekezést szolgálja az 1892-ben ala-
kult Szigetközi Ármentesítő Társulat, mely a Szigetköz-
ben működő négy kis helyi érdekeltségű árvédelmi tár-
sulat munkáját vette át. Az egyes községekből alakult, 
külön dolgozó kis társulatok természetesen nem tudtak 
az egységes irányítást követelő feladatnak megfelelni. 
Mutatják ezt a gyakori töltésszakadások, melyek mindig 
hatalmas anyagi kárt okoztak Szigetköz mezőgazdaságá-
nak. 1900 és 1904 között készült el a Csunytól Vénekig 
húzódó töltés a Nagy-Duna jobb partján 60 km hosszu-
ságban. A Kis-Duna felől csak Dunaszentpál és a Vé-, 
nek közötti részen védi töltés Szigetközt 33 km hosszu-
ságban. Itt ugyanis csak a visszaduzzasztás határáig kell 
védekezni a Duna hullámai ellen. Feljebb már nem fe-
nyeget veszély, mert a Csunyi-zsilippel mindenkor sza-
bályozni lehet a Kis-Duna vízmennyiségét. Még pedig 
úgy, hogy a legmagasabb dunai vízállás mellett is legfel-
jebb 120 m3 viz juthat másodpercenként a Kis-Dunába. 
Ez a mennyiség veszély nélkül lefolyik. Ezenkívül kot-
rással és partbiztosításokkal van még ellátva a Kis-Duna 
Győr és Vének közötti szakasza. Ezen munkálatokkal 
az ármentesítés megoldottnak tekinthető Szigetközre 
nézve, emberi számítások szerint. 
További munkát ad azonban a talajvizek lecsapo-
lása. E célból ma már 200 km-es csatornahálózata van 
Szigetköznek. (3. fénykép.) A nyilt levezetésü zsilipek-
kel nem lehetett a talajvízben dús évek vizét levezetni, 
ezért szivattyútelepekre volt szükség. Jelenleg nyolc szi-
vattyútelepe van a Szigetközi Ármentesítő Társulatnak. 
A telepek teljesítménye összesen 1000 lóerő, amivel má-
sodpercenként 13 m3 vizet lehet átemelni.10) 




Ma Szigetköz 65.003 holdnyi területéből 52.000 hold' 
fekszik a dunai védtöltéseken belül. A szigeteken és a 
közvetlen partvidéken ma is sok kárt okoznak az ár-
vizek. Sajnos ezen területek ármentesítését a hatalmas 
anyagi befektetés szinte lehetetlenné teszi. Az ármente-
sített területen belül is magas vízállás esetén, főleg az 
Alsó-Szigetközben talajvíz által okozott károk gyakran 
adnak okot panaszra. 
Salát felvétel 
3. Talajvizlevezető-csatorna 
4. ÉGHAJLAT ÉS IDŐJÁRÁS 
A Kis-Alföld szivében fekvő Szigetköz éghajlata 
nem mutat lényeges eltérést a környező területektől. Mi-
ként a Kis-Alföldet, úgy területünket is a szárazföldi ég-
hajlati tipus jellemzi.11) A kontinentális hatás mindig 
érvényesül a hosszú nyári meleg és a hideg téli hónapok-
ban. A főbb éghajlati elemek évről-évre meglehetősen 
egyformák. Észrevehető állandó jelenség a junius elején 
észlelhető hőcsökkenés és a szeptember végi hőemelke-
dés. Az előbbi a nyugati légáramlás erősödésével, az 
Róna Zs.: Éghajlat II. 70. 
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utóbbi pedig ennek m egszűnésével já r  együtt. A  konti- 
n en ta litást részben ellensúlyozza az A tlanti-óceán hatása. 
Nyáron ez lehűlésben, télen pedig ellenkezőleg a hideg 
enyhülésében jelentkezik . Az évi közepes hőm érséklet 
10 C° kö rü l van. Term észetesen ettő l m indkét irányba 
nagy eltérések  vannak. V annak évek, m időn a Duna vas­
tag jégpáncélján  kocsikkal lehet közlekedni, viszont elő­
fordul, hogy m ár februárban  zöldelő ré tek e t találunk. 
R itka a rendesen k ife jlődö tt tavasz, m ert a télu tó  boru lt 
nap ja ira  h irte len  átm enet nélkül köszönt be a nyár ele­
jé t  jelző meleg. F orró  és száraz nyárban gyakran  van 
része Szigetköznek. Ez azonban nem okoz k á rt, m ert 
a ta la j nedvessége m indenkor bőven pótolja a csapa­
dék hiányát. A legkellem esebb és legállandóbb évszak az 
ősz, hacsak  nem zavarja meg a korán beköszöntő őszi 
esőzés.
Az uralkodó idő járás nem okoz nagyobb veszélye­
ke t a m ezőgazdasági term és eredm ényére. De nem is 
emeli kedvező alakulásával valószínűtlen m agasságokba 
az egyes term ési éveket a m ásikkal szemben. A term és- 
eredm ények évenként kevéssé ingadozó k im utatásukkal 
is e körülm ény m ellett szólnak. A legészrevehetőbb k á ­
ro k a t a késő i fagyok okozzák.
M ost azonban nézzük közelebbről az egyes idő­
já rá s i elemeket. Sajnos Szigetköz területén  kevés m eteo­
rológiai megfigyelő állom ás van, ezért többször te rü le ­
tünk  közvetlen ha tá ra  m enti állom ások m egfigyeléseiből 
kell adata inkat kiegészíteni.
A) HŐMÉRSÉKLETI VISZONYOK
M inden síkságnak, így terü letünknek is jellem ző tu ­
lajdonsága a hőm érséklet nagy napi ingadozása, főleg 
nyáron, m ert télen az állandó borultság , felhőzet és köd 
csökkentőleg hatnak  az ingadozás nagyságára. A meleg 
nyári napokon 30 C°-ra is felm elegszik a levegő, mig az 
éjjeli lehűlés 10 C° körü l van. Az egyes hónapok közép­
hőm érsékletét e k is  táb lázat foglalja össze.12)
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Ha a szélsőségeket is m egfigyeljük, az t tapasz ta l­
juk , hogy a m érsékelt fagy m árcius és november folya­
m án m egszokott dolog. A  fagy valószinüsége m árcius 
és novem berben 95—100%, áprilisban  30—40% , október­
ben 20—30%  közö tt van.13) A  hőm érséklet m inden téli 
hónapban felmegy 5 C° fölé és leszáll —10 C° alá. M in­
den nyári hónapban felülm úlja a  30 C°-t, de r itk án  süly- 
lyed 10 C° alá. M indezen adatokat összevetve az t lá tjuk , 
hogy az évi téli középhőm érséklet —1.1 C°. A  nyári kö ­
zép -f- 19.9 C°. Az egész évi középérték  pedig -(- 9.6 C°.
B) SZÉLVISZONYOK
A Duna hatalm as völgye kényelm es, ny ito tt o rszág­
ú iu l szolgál a nyugatról jövő áram lásoknak és azokat a 
Nagy-Alföld m edencéje felé vezeti. Ezen széljárta  ú tba 
esik  Szigetköz terü lete  is. Az uralkodó szélirány az 
északi. Ezenkívül a nyugati lenne, ha az A lpok keleti 
nyúlványai nem hatnának  k itérő leg14 *) az óceáni á ram ­
lásra  és így az ÉNy-i irányból jelentkezik , pontosan k ö ­
vetve a Duna vonalát. A  m ásodrendű jelentőségű lég­
áram lás D és DK felől jelentkezik . A  szélcsendes napok 
szám a évente 86 kö rü l van. A  következő táb láza t n a ­
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13) Iíogutowicz K.: Dunántúl és Kisalföld I. 15. térképe 
szerint.
14) Kövér Fidél: A Hanság földrajza. Föld és Elmber. 1930.
le) Meteorológiai évkönyvek alapján 30 év átlaga.
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A viharos napok szám a évente 20—28 közö tt van, 
ebből legtöbb esik  tavaszra, a legkevesebb pedig őszre. 
A  szél sebessége átlagosan 6 km  óránként,17) ami m eg­
felel m ásodpercenkénti 2 m-es sebességnek.
C) LÉGNYOMÁS
M ivel az u ralkodó évi szélirány az északi, te rü le ­
tünk  északi részén kell a m agasabb légnyom ásnak is je ­
lentkeznie. A  légnyom ás évszakonkénti m egoszlását vizs­
gálva az t lá tjuk , hogy az télen a legm agasabb.
T a v a sz N y ár Ő sz T é l
É v i
átlag
759-2 759-2 763-0 764-7 || 761-5
Az egyes évszakok közötti jelentékeny különbsége­
k e t még jobban feltün teti a légnyom ási görbe g rafikus 
ábrázolása.
TÉL TAVASZ NYÁR ŐSZ TÉL
*6*1 
m  
f ío  
*s-jt
4. ábra. A légnyomás évi menete
D) CSAPADÉKVISZONYOK
Szigetköz évi esőm ennyisége nem éri el a 600 mm-t 
sem. Az egész Kis-Alföldön i t t  esik  a legkevesebb csapa­
dék és pedig Győrzámoly környékén. I t t  az évi átlag
17) Kogutowicz K.: i. m. 42.
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544 mm az elm últ 30 év m egfigyelései szerin t.18) T e rü ­
letünk azonban nem érzi h iányát az aránylag csekély eső­
m ennyiségnek, m ert bőven pótolja  az t a ta la j állandó 
nedvessége. A csapadék szegénységét tekintve közel á l­
lunk a Nagy-Alföld aránylag csekély mennyiségéhez. A 
legszárazabb évszak a jan u á r—m árcius közötti időszak, 
ezután m egnövekszik a csapadék április havában. M ájus 
és ju lius közö tt esik a legtöbb eső. Ekkor vannak a ziva­
tarok  is. Évente átlag  20 zivataros napra  szám íthatunk, 
ebből a legtöbb ju t jún iusra, r itkán  jégesővel együtt, 
mely keskeny pásztában húzódik nyugatról ke le t felé. 
Valamivel szárazabb a következő augusztus hónap. Szep­
tem ber ism ét a nyári hónapokhoz tartozik  csapadék- 
m ennyisége tek in te té ten . Az ok tóber—decem beri időszak 
áprilissal ad egyenértékű csapadékm ennyiséget. O któberi 
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T erü le tünk  évi átlagos m ennyiségét 550 mm-ben 
á llap ítha tjuk  meg a rendelkezésünkre álló adatokból. 
Évente a csapadékos napok szám a 110 körü l van, a havas 
napok szám a 16—24 körü l mozog. Az első hó novem ­
berben m ár m egjelenhet, az u to lsó  m árcius körü l van. 
T a rtó s  hó takaró  csak zord télen borítja  terü letünket. A 
csapadékot hozó felhőzet rendszerin t nyáron Ny-ról, m ás­
k o r É felől jön. K-ről csak a legritkább esetben kap Szi­
getköz csapadékot.
18) Hajósy F.: A csapadék eloszlása Magyarországon. 9.
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E) A LEVEGŐ PÁRATARTALMA 
A nedvesség átlagosan 75°/ora tehető.19) Ennél na-
gyobb a relativ nedvesség értéke a hideg, ködös évszak-
ban. így januárban 880/0. Ezzel szemben a legkisebb ju-
liusban 65o/0. Ezen átlagtól természetesen jelentékeny el-
téréseket is tapasztalhatunk, azonban 30o/0-nál csak a 
legritkább esetekben észlelhető kisebb nedvesség. 
5. ábra. A csapadék évi eloszlása és a hőmérséklet járása 
5. NÖVÉNY- ÉS ÁLLATVILÁGA 
A) NÖVÉNYZETE 
Szigetköznek növénytani jellegét a pannóniai flóra 
szabja meg. A fajok és egyedek számában is ez vezet. 
Kisebb jelentőségű a szintén megtalálható mediterrán és 
balti flóra. Érdekessége területünknek itt a teljesen sik 
és idegen környezetben élő havasalji növényzet egy-két 
képviselője.20) Ez azonban csak a Nagy-Duna szigeteinek 
kavicsos fövényén található meg. Eredetileg az Alpok vöb 
gyeiből került ide a Duna közvetítésével. 
A Duna alacsony partjain, ahol még gyep nem fedte 
be a felszint, füzeseket találunk, melyek többnyire csak 
keskeny szegélyt képeznek. Nagyobb füzesek fedik a 
Duna szigeteit. 
19) Róna: i. m. 91. 1. 
20) Polgár S.: Győr megye növény földrajza. Magyar bo-
tanikai lapok. 1912. évf. 313. 
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Ha közelebbről v izsgáljuk a dunam enti növényzetet, 
akkor a folyótól befelé haladva jellegzetes növényi öve­
ke t különböztethetünk meg.
1. Közvetlen a  parton , hol állandó hullám verés van, 
a gyorsan  fejlődő növényfélék honosodtak meg. Ezek kö ­
zö tt sok az egyéves növény. H asonló az agyaggödrös te ­
rü let növényzete is, ahonnan a tö ltésekhez szükséges 
anyagot k iásták . Ezen uj tala j növényzetére jellem ző az 
alacsony term et és a földön elterülő szár.
2. Beljebb haladva, a hullám veréstől jobban védett 
övét, a füzbokros terü le t jelenti.
3. Ezután a füzerdők következnek. Itt, ahol a füzes 
ritkább , a  talajon  üde gyep képződik. A flóra  ebben az 
övben szegényes, főleg ott, ahol legelte tésre  is használ­
ják  ezt a terü lete t.
4. M ost a sűrűbb, állatoktól nem já r t  füzes követ­
kezik, ahol sok cserje  tenyészik. Ezek bogyóitól ősszel 
az egész vidék p iros színben játszik . G yakoriak i t t  a 
kúszónövények is.21)
Az árte rü le tek  mélyebb helyein, ahol szinte állandó 
a talajvíz, a m ocsári növényzet különböző képviselőit ta ­
lá ljuk  meg. Ezzel szem ben Szigetköz szárazabb, hom o­
kos terü lete in  (Bácsa m ellett) az alföldi steppe jellemző 
növényzetét ism erjük  fel (árvalányhaj stb .).
Erdői. A jelenlegi erdő takaró  a k lim atikus helyzet­
tel van összhangban. A 600 mm-en aluli csapadék nem 
volna elég a rra , hogy terü letünk  m agára hagyva, fával 
települjön be. A  fás növényzet mégis könnyen fejlődik, 
mivel a ta la j gazdag víztartalm a bőven m egadja a szük­
séges nedvességet. Ez a körülm ény szabja meg egyúttal 
az uralkodó fa típusá t is. A  Duna p a rtja i és szigetei az 
úgynevezett lágylombu fákkal vannak fedve (fűz, nyár, 
éger).
A m agasabb, tehát szárazabb terü leteken  kevés fe­
nyőt is találunk. (Bácsa és H alászi m ellett.) M indez szé­
pen m utatja  a m orfológia és ta la j tá ja lak ító  ha tásá t.
21) Polgár S.: i. m. 320—321.
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(4. fénykép.) A belső területeken akác- és tölgyfélék az 
ujabb telepítések. A tölgyfélék közül a mocsártölgy mint 
eredeti növényzet Ásvány körül található, jelezve, hogy 
a mult kíméletlen kiaknázása előtt sokkal nagyobb mér-
Sajét felvétel 
4. Fenyővet beültetett szitásdombi részlet 
tékben volt ez a faj területünkön elterjedve.22) össze-
függő nagyobb erdőtakarója régebben sem volt Sziget-
köznek, ma azonban aránylag elég nagy területet foglal-
nak el erdői. 
A többi község határába tartozó erdők 500 holdnál 
kisebbek. Területünkön összesen 8500 kh erdő van. Ez 
az egész terület 13o/0-ánál valamivel több. A faállomány 
életkora 30—35 évre tehető. Találunk azonban ennél jó-
val idősebb fákból álló erdőket is, sőt egy-egy évszáza-
dos történeti nevezetességű fa sem ritkaság. Héderváron 
áll a ma már csonka Kont-fa, a Héderváriak ősi parkjá-
ban. Máriakáinok község főutcáján áll egy nagylevelü 
hárs, melynek mellmagasságban kerülete 5.35 m, csúcs-
magassága pedig 24 m. Cikolasziget legelőjén levő Vak-
Bottyán szilfájának kerülete 4 m, magassága pedig 25 m. 3) 
22) Borovszky S.: Győr megye 120. 
23) Földvárv M.: Felső-Dunántúl természeti szépségei. 
61-78. 
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Szigetköz nagyobb erdővel biró községei.24)
D u n a k i l i t i 1 5 4 1  k h fű z , é g e r ,  a k á c
Á s v á n y  . 1 5 0 0  k h b ü k k , a k á c ,  k e v é s  tö lg y ,  fű z , é g e r
C i k o l a s z i g e t . 8 3 7  k h n y á r , fű z , é g e r
O y ő r z á m o ly  . 8 2 0  k h n y á r ,  fű z , é g e r
H a lá s z i  . 6 4 1  k h tö lg y ,  k e v é s  f e n y ő , a k á c ,  n y á r
M a g y a rk im le . 6 0 7  k h tö lg y ,  a k á c ,  n y á r
D) ÁLLATVILÁGA
A Kis-Alföld állatvilága és ezzel együtt terü letünké 
sem m utat fel lényegesebb e lté rés t a K özépeurópában 
m eghonosodott állatvilágtól. Ami különbség tapasz ta l­
ható, az ism ét a fö ldrajzi helyzetből adódik, mivel a viz- 
já r ta  terü leten  sok a vizim adár. A Duna fűzzel, náddal 
benőtt partja in  bőven talá lható  a vadliba, gém és sz á r­
csa. H asonlóképpen a belső vizenyősebb terü leteken  is 
m egtalálhatók a vizim adarak különböző fajtái. (Lada- 
m éri tó.) A  Duna vize m indig bővelkedett halban. Az is ­
m ertebb ha lfa jták  ma is szép szám m al élnek vizében. 
A nagyobb harcsa  nem ritkaság . A  hajdan  jelentős viza 
azonban a Duna szabályozása folytán k iszoru lt a sziget­
közi vizekről.
Az emlősök közül Szigetköz erdeiben nagy szám ban 
ta lá ljuk  a nyulat és őzet. Fogoly, fácán is sok van a va­
dászterületeken. A nemesebb vadak term észetesen véde­
lemben részesülnek, m ert szám uk nagyon m egapadt. A 
m últ század elején még bőven volt a Duna berekerdeiben 
a hanságival rokon szarvasfa j.24 5)
24) Adatok a győri erdőigazgatóság és a községi jegy­
zőktől.
25) Borovszky S.: i. m. 123.
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III.
A TÁJ ÉS AZ EMBER KAPCSOLATAI
1. SZIGETKÖZ KÉPE A HONFOGLALÁSIG
A geológia jelenkorban m ikor terü letünk  ősi képe 
kialakult, a Duna u ralta  hatalm as á rte re t ta lá ljuk  itt. 
A Duna sok száz élő és holt ága hálózza be területűn, 
két, mely a szigetek tömegéből áll. A történelem  kéz e 
tén m egjelenő em ber nem igen tu d o tt volna ezen a tériig 
létén töm egesebben letelepedni. A m ocsarakkal és V1Z1 
növényzettel bo ríto tt felszín nem volt alkalm as a te e e 
pedésre, melyben a Duna állandóan változ ta tta  fo yása , 
rövid idő a la tt egész szigeteket nyelt el, m ajd helyette 
ú jak a t ép íte tt. Ez a bizonytalan felszín, szinte já r  a ta t 
lan vidék nem vonzotta, hanem  inkább távo lta rto tta  m a­
gától az em bert. M indezek ellenére m egtaláljuk m ár az 
ú jabb kőkori em ber nyom ait Szigetköz területén . a r  
a leletek  csak szórványosan kerü lnek  elő, ami é r t  eto 
is, m ert a laza felszín és az áradások  sok m indent e - 
tün te ttek  az u tókor elől, mégis bizonyosak lehetünk ab ­
ban, hogy az árvizektől valam ivel védettebb helyeken 
m ár az ú jabb kőkorszakban  m egjelent az ember.
A  kőkori lelőhelyek közül jelentősebbek Ásvány 
(kőbalta és csákányok), Ráró, Zsejkepuszta, Vámos köz 
ség, ahol 7 darab különböző kőeszköz került e.ő, továb á 
szintén az újabb kőkorszak emlékeit ismerjük fel Bácsa 
és Dunaszeg leleteiből.1 ) Felső-Szigetközből a mosonme
1> Lovas E.: Felső-Dunántúli régészed kataszter. Kézi.at.
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gyei részrő l is vannak kőkorig visszanyúló leleteink; 
A rak, D unarem ete, D unakiliti, K isbodak (kőbalta), Lá­
pot, M agyarkim le (határából k é t kőbalta), M osondarnó, 
mind egy-egy em lékkel bizonyítják, hogy a neo 'itos k o r­
ban m ár ember é lt  területükön. V alószínűnek kell ta r ­
tanunk, hogy az esetleg állandóan m egtelepedett ősem ­
ber a v izjárta  ingoványos vidéken k e re se tt és ta lá lt vé­
delmet. Lakása csakis cölöpépítm ény lehetett, m ert a 
vizenyős tala j aligha engedte volna letelepedésre. Élel­
m ét a vadászat és főleg a ha lászat b iztosíto tta . A Duna- 
ágak tömege annyira gazdag volt halban, hogy a kez­
detleges eszközök ellenére is bőven ak ad t zsákm ánya 
Szigetköz őslakójának.
A kőkorszak  u tán i bronzkorból is vannak em lé­
keink, melyek em beri kéztől szárm aznak. (Báesán ta lá lt 
bronzpenge.2) M indez azonban lehet csak  feltevés is, 
m ert az em lített em lékek később is kerü lhettek  oda. A  
Duna m unkája még ezen a téren  is érvényesült, m ert a 
H éderváron ta lá lt elefas prim igenius csontjait, ké tség te­
lenül az á rad a t hozhatta m agával.3 4)
A közép Duna m ellékének legrégibb lakói az illír 
tö rzsek  voltak. Tovább haladva a történelem  folyam án 
a  kelta  népek em lékét egy rá ró i s ir  őrizte  meg szá ­
m unkra. Mivel ez az egyedüli leletünk Szigetköz terü le ­
téről, tehá t jelentősebb településre  nem gondolhatunk, 
esetleg csak egyes csoportok szivároghattak  be.
T erü le tünk  még a róm ai korban  sem volt általános 
letelepedésre alkalm as. A róm ai provincia (Pannónia) 
ha tá ra  a Kis-Duna volt. De volt azért a Szigetközben 
is m ár róm ai település, főleg előreto lt őrhelyek a lak já ­
ban. A legjelentékenyebb település Bácsa volt G yőr 
(A rrabona) közelében. A róm ai k o r emlékei közül innen 
egy sírkő  és egy női szobor ism eretes.1) Bácsa valószí­
nűleg a róm ai veteránok telepe volt, akik  az arrabonai
2) Lovas E.: i. m.
3) Ortvay T.: i. m. 231.
4) Lovas E.: i. m.
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katonai szolgálat u tán  i t t  k ap tak  földeket. z ® 
tevést m egerősíti az 1894-ben Pannonhalm án ta  a ® 
ira to s  kő is. Róm ai korból való érm eket találta^ yo 
ujfalu , D unaszentpál és V ének kö rü l is. Ezek m ind Ar- 
rabonából e lőreto lt őrhelyek voltak . A  mosoni részen 
Doborgáz környéki dom bokból is k e rü lt elő róm ai éré 
A z érem leletek  azonban nem  döntő bizonyítékok a t e 
lepülésre, m ert Pannóniából később is kerü lhettek  1 
Különben sem valószínű, hogy ennyire távol a Nagy- 
Duna szigetvilágának m egközelíthetetlen részén rom a 
telep le tt volna. Még őrhely szükségességét sem téte lez­
h e tjü k  fel. A  D una á rte réné l jobban védett h a ta r t  ki- 
varrni sem lehetett volna, m ert ez teljes b iz tonság i 
nyú jto tt az esetleges északró l jövő tám adások ellen. an 
nonia szigetközi része tehá t így term észetes gyepű vo t.
A róm ai uralom  u tán  beköszöntő népvándorlás ko r 
szakában nagyon sok nép fo rdu l meg a D una mentén, 
lönböző rövid é le tű  népek u tán  a hun, m ajd avarok tu  
nak huzam osabb időre i t t  letelepedni. A  Nagy-Duna szí^ 
getközi részén fekvő Szőgye kö rü l három  darab  avar o n  
bronz szíjvég k e rü lt elő,5) bizonyítva, hogy terü letűn  o 
m ár já r ta k  az avarok. Fehér Ipoly szerin t Szigetköz en 
a Kis-Duna p a rtján  szám os dom ború1 a t és mélye és a 
ható, melyek valószínűleg avarkori m aradványok.^ zm 
tén avarkori m unkának ta r tja  azt, a ma m ár alig 1 
vehető árko t, mely a k é t Duna közö tt vonul és e so 
vége a ráró i ha tá rban  a Nagy-Duna áradásai ellen erne  ̂
tö ltés tövében az ú. n. Szárcsa-tó  és Bagom éri-erdő közé 
esik, alsó vége pedig a Kis-Duna p a rtján  ma is látható. 
Ez az ú. n. ö rdögárok védte Szigetközt az Északról jövő 
tám adások ellen.6)
Az avarok ha ta lm át Nagy K ároly frank  k irá ly  dönti 
meg 791. és  799. között. A sáncok közö tt védekező ava- 
rókát csak nehéz küzdelm ek u tán  s ik e rü lt legyőzni, 
m enekülők Csallóköz felé vonultak,7) terü letünk  sziget
5) Borovszky S.: i. m. 267.
6) Fehér I.: i. m. 23.
7) Fehér I.: i. m. 460.
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világán keresztü l. Az elnéptelenedett Duna m entét az 
avarok pusztájának  nevezték.
A IX. sz. folyam án kezdenek Észak felől szivárogni 
a szlávok, akik  nagy tömegben lepik  el Pannóniát és 
frank-bajor uralom  alá kerü lnek  az elnéptelenedett te rü ­
leteken. Szigetközi em léküket egy-egy község neve őrizte 
meg. így a mai Győrzámoly neve a szláv zem, zm elja 
(zámoly) szóból szárm azik. Szláv eredetű  nevek Novák 
és Kimle is.8 *)
2. A MAGYARSÁG MEGTELEPEDÉSÉTŐL 
AZ ÁRMENTESÍTÉSIG
A m agyarság m egjelenésekor kevés szláv és frank  
lakossága lehetett területünknek. A morva szlávok le­
győzése u tán  a Rábcáig nyom ult a honfoglaló m agyarság. 
Csallóköz és vidékét, tehát terü letünket is Lél tö rzse 
veszi b irtokába. A vizenyős vidéket védelmi vonalnak 
használták  az egész Á rpád-korban. A term észet á lta l 
ad o tt gyepű előnyeit a honfoglaló m agyarság m indenütt 
alkalm azta, ahol az lehetséges volt.
Géza vezér az egész Szigetközt Ilederich  ham burgi 
és YVolfger starhand i lovagoknak ajándékozza.10) Ezzel 
bizonyítva is van, hogy m ár a honfoglalók b irtokában  
volt, m ert ha valami idegen törzs lak ta  volna, akkor nem 
lehetett volna ajándékkép a betelepedő ném eteknek adni. 
A jövevények 990-ben telepednek le 300 vitézzel együtt. 
V alószinüleg a nyugati országokban divatos hűbéri elvek 
szerin t hadiszolgálat és hűség fejében k ap ják  meg Szi­
getközt. A mai H édervár környékén építenek favárat. 
Kisző nevű m agaslaton pedig tem etkezési helyül zárdá t 
em elnek,11) azonban ezen építkezések so rsáró l többet 
nem tudunk. M indenesetre tény az, hogy ők vo'.tak terü-
8) Moór E.: Weslungarn im Mitlelaller ini Spiegel dér Ortr-
namen. 205.
10) Villányi Sz.: Győrmegye és város anyagi nüív. tört. 70.
n ) Fehér I.: i. m. 363.
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létünk  első nagybirtokosai. A nagy te rü le t megművelő 
sére és védelm ére nagyszám ú jobbágyságra vo  ̂ szu 
ség. M egindul a lakosság m ás terü letekrő l való idetele­
pítése. Ezzel kezdődnek a mai községek első nyomai. 
Ilyen telepesek voltak  az ősei Zseli, D am ó, L ipót és a 
győrmegyei szigetközi helységeknek.
A XI. században m ár szám os lakója volt Sziget­
köznek. B izonyítják ezt a Duna á radásairó l szóló feljegy 
zések. E szerin t 1012-ben, m ajd 1126 és 1193-ban szám ­
talan  ember, á lla t és  épület le tt a viz áldozata. ')  t°  
vábbi századok a la tt is állandóan pusztítja  terü letűn  e 
az áradás. A  történelem  folyam án ezenkívül szám os e 
lenséges p u sz títá s t kell Szigetköznek elszenvedni. Ez az 
oka, hogy okleveles adatok  jóval később tudnak  egy egy 
községről, m iután valószínűleg azok m ár ú jra  épülte .
A legrégibb oklevéllel bizonyítható község Véne , 
mely 1093-ból ism eretes. A X III. századból kapunk ada­
tokat D unakiliti, Feketeerdő, D arnó, Lipót, Zseli, is 
és N agybajcs és Rácsa községekről. A jelentékenye 
puszták  közül N ovákot ism erik. A többi község ő eg 
a XIV. és XV. század közötti időből való. Csak Dobor- 
gáz-, Cikola- és Sérfenyősziget a laku ltak  a köze mu 
bán. A községeket alkotó lakosság közö tt csa íam ar 
feltűnnek az idegenek is, M agyarkim lén a horvátok, a 
riakálnokon pedig a ném etek. „ .
A lsó-Szigetköz G yőrhöz közel eső részei a győri 
várföld tartozékai voltak a X III. században. A mai Győr 
Révfalutól Zámolyig terjedő  te rü le t M alom sok néven 
volt a győri vár tartozéka, m elyet V. István 1271-ben 
adom ányozott a győri polgárságnak .12 3 *) A szintén Győr 
höz tartozó  Novákot II. Endre 1210-ben adja Both (Poth) 
mosoni ispánnak, egészen az Ág-Dunáig nyúló vidékkel 
együtt.!*) Győrm egye ha tá ra  ekkor még idáig ért, való­
színűleg azóta ta rtoz ik  Novák M osonmegyéhez.
12) H u n fa lv y  J . :  i. m . I I I .  182 .
13) V i l lá n y i  S z . :  i. m .  55 .
! * )  F e h é r  G y . : C o d e x  d ip lo m a t ie u s  r e g n i  H u n g á r iá é  I
2. 472.
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A különböző hadakozások alkalm ával, m int 1241- 
ben Frigyes osz trák  herceg elpusztítja  M oson- és G yőr­
megyét. Ez a pusztítás  Szigetközt sem  kíméli. Azonnal 
egy újabb csapás, a ta tá rd u lá s  következik. G yőr k ö r­
nyéke teljesen elpusztul. Az ú jra  é le treke lt te rü le te t 
1271-ben újabb tám adás éri. O ttokár cseh hadai M oson 
bevétele u tán  Szigetközbe is e llátogatnak rabo ln i.15) Győr 
elfoglalása u tán  R árón keresztü l té r  vissza P rágába, fegy­
veres őrséget hagyva i t t  h á tra . T erü le tünket csak  évek 
múlva szerzi vissza az uj király , IV. László. A  sok csa­
pás ellenére is, melyek egyrészt az ellenséges tám adá­
sok, m ásrészt a Duna áradásai okoznak, csak  gyarapo­
dik terü letünk  lakossága, hűen k ita r t  földje m ellett és is ­
m ételten ú jra  építi e lpusztu lt községeit. Régi építészeti 
m aradványok h irdetik  ezt a m unkát. H édervár tem plom a 
a  X IV —XV. századból való. K astélyának alap jai is a 
középkorból valók. A  m onda szerin t a hédervári vár h á ­
rom  tornya jelezte a három  megye h a tá rá t (G yőr—M o­
son—Pozsony).
A lakosságnak  nagy haszno t ado tt a dunai halászat, 
em iatt is ragaszkodott a vizek álta l annyit p u sz títo tt te* 
rülethez. A  győri Duna halászatának  egyharm adnyi jöve­
delm ét a pannonhalm i apátság  kap ta  meg első k irá lyaink ­
tól. A dunai halászat legjövödelm ezőbb tényezője a viza­
fogás volt. A Fekete-tengertő l egészen Pozsonyig jö tt 
fel viza a D unán.16) Vének k im ondott halászfalu  volt, 
ahol a pannonhalm i apátság  halászai lak tak . Á rpádházi 
k irá lyaink  idejében a Dunával kapcsolatos foglalkozá­
sokró l bőven talá lunk  följegyzéseket. Sokan révészettel 
keresik  kenyerüket. A dunai révtől kap ja  nevét Révfalu, 
m elyet eredetileg  Tőkésnek  neveztek. A  győri hid és rév­
vám jogát III. Béla a pilisi és zirczi apátoknak , továbbá 
a győri várispánnak  ad ja, három  egyenlő részben. A 
XIV. században a Pozsony—M agyaróvár—G yőr—Kom á­
rom —Buda közötti hajóforgalom  a Kis-Dunán bonyolódik
15) Borovszky S.: i. m. 281.
16) Századok 1869. 51.
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le, m ert ez sokkal könnyebben hajózható, m int a za 
nyos, tekervényes Nagy-Duna. A  Duna m int össze o o
útvonal m ár akkor használatos.
A XVI. században Szigetköz m ár H édervary c- 
renc birtoka. II. Lajos korában  lak i Bakics °
kába kerü l. M ajd I. Ferd inánd a Szapolyai-párti lleder- 
váry István t fosztja  meg m inden birtokától. M ost m ar 
egész Szigetköz Bakics b irtoka lesz egy időre.
A  beköszöntő tö rök  hódoltság 150 éve a la tt Sziget­
köz is soka t szenvedett, b á r tö rök  uralom  a la tt csa 
egyes részek  voltak  rövid időre. P usz tításuk  ál oza 
esik Bajoson 1283-ban épü lt páloskolostor, m elyet g y u ­
lai M iklós ép ítte te tt.17) Vének, Bácsa, Szőgye, ^
községekből többször is rabo ltak  em bereket és á  a o  ̂
a portyázó törökök. Ekkor pusztu lnak  el a Bácsa öz 
ben lévő Szent V id egyház, továbbá Zava és Esztergho 
falvak is. 1594-ben D unaszentpál is teljesen e^Pu*z _ 
Ú jra telep ítésekor tó tok  is vannak a telepesek 
Ennek em lékét őrzi a falu  tó t-szer nevű része. e a 
csak a török , hanem  az e rre  vonuló ném et hadak  is o 
nak károkat. Szigetközt a Duna o ltalm azta a táma^ a 
tói, de a befagyott D unán gyakran  jö ttek  á t rabo ni 
rökök. Ennek m egakadályozására az 1587. évben a 
megyegyülés elrendeli a jég tö rését. 1592. évi gyű es m 8 
a tóközieket is Szigetközbe rendeli a jég léke eser 
Aki ezt elm ulasztja, b írságo t fizet. 1639-ben a aa 
Szigetköz védelm ére P ataházátó l Vénekig hároin 1 *
bort á llíto tt fel, m indegyikben 18 gyalog és ke t ° vaS_ 
erejű őrséggel.19) A  közeli községek Bácsa, Kis- é s*  ag„ 
bajcs és V ének lakói képezték  ta r ta lé k á t a k is oi-
helyeknek. . .
A törököktő l m egszállott Győr volt a ra  o P° f  
zások kiinduló állom ása. Ebből is látható , bo„y 
Szigetközt, tehá t a Győrhöz közel eső falvakat éri
17) Itáth K.: Győrmegye hódoltságáról. M.tgy. tört.
VII. 17.
18) Ráth K.: i. m. 8.
19) Ráth K.: i. m. 57. 3
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a török  fosztogatás. De m eglátogatták  Szigetköz moson- 
megyei községeit is az élelm iszert ku ta tó  csapatok. A 
lakosság pusztu lására  ráv ilág ít az a körülm ény, hogy 
mig az 1495. évi összeírás szerin t D unántúlon az átlagos 
népsűrűség négyzetkilom éterenként 19.5, addig a XVI. 
század végén ez az arányszám  lemegy 11-re20) N em csak 
a hódoltsági, hanem  a ké t hatalom  közti átm eneti terü le ­
teken (ilyen volt G yőr és M oson m.) is ez a helyzet, 
Szigetköz lakosságát 5—6000-re becsülhetjük ebben a 
korban. M egerősíti ezt a feltevést az a jegyzék, mely 
felsorolja a tö rökkori po rták  szám át A lsó-Szigetközben. 
E szerin t a tö rök  korban  22 p o rtá ja  volt az itten i falvak­
nak,21) ami a győrmegyei részre  2—3000 lakost jelent. 
Ugyanennyit szám íthatunk a mosonmegyei Szigetközre is.
T erü le tünk  élete a X V I—X V II. században a nagy­
birtokok függvénye. A lakosság  m int jobbágyság a nagy­
b irtok  földjein dolgozik. Szigetköz központja  H édervár. 
Ide tartoznak  az 1715. évi összeírás szerin ti falvak kö ­
zül: Darnó, K isbodak, L ipót, Püski, Rem ete és Novák. 
T ehát terü letünk  egész középső része. Az alsó rész  to ­
vábbra is a győri vár tartozéka.
A tö rök  kiűzetése után következő kuruc-labanc h á ­
ború a la tt ism ét fegyveres csapatok já r já k  Szigetközt. 
A hadiszerencse fordulásával hol az egyik, hol a m ásik 
p á rt ü t i t t  tábort. A nevesebb hadvezérek közül Ocskay 
is m egfordul itt. A vizektől szabdalt te rü le t alkalm as 
védelmi vonalat nyú jto tt a Bécs felől tám adó császári 
csapatok ellen. T erü le tünk  ism ételten kénytelen élelem ­
mel ellátni az átvonuló csapatokat. Az árvizek meg-meg- 
u juló pusztítása i is csak sú lyosb ítják  a helyzetet. He­
lyenként a lakosság m ár összefogva m egerősíti a köny- 
nyen pusztuló partokat.
A X V III. század az előzőkhöz viszonyítva nagy vál­
tozásokat eredm ényez Szigetköz arcu latán . A háború-
20) Kalmár G.: A török uralom halása Dunántúl népes­
ségére. fo ld  és Ember 1923. 3.
21) Ráth K.: i. m. 34.
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mentes évszázad nagyban fellendíti területűn mezoga 
dasági fejlődését. A nyugodtabb viszonyok ö*® 
lakosság friss erővel kezd a földművelés és á a sny  ̂
tés munkájához. A Duna rovására újabb és terU'
leteket hódítanak el a megművelés számára. * *S,
zad nyolcvanas éveiben készült katonai térkép sz 
Szigetköz legnagyobb része szántó és rét. Ilyen a by® 
megyei rész. A mosonmegyei rész csak annyiban ü on 
bözik, hogy ezt több apró erdő tarkázza. A térképe m 
gyarázata szerint az utak csak nagy esőzéskor rossza 
Az áradások ellen Dunaszeg és Dunaszentpál mellett 
már töltést is látunk. Több dunamenti községne víz 
malma van. Lipótnál közel egymáshoz vagy 10 ma om 
működik. A községek általában egy hosszú utcából álla­
nak, rendszerint utmenti települések. A inai Sér enyo, 
Cikola és Doborgáz környékén csak elszórva látun egy 
egy házat a szigeteken. Ezt a térképek szállásnak neve­
zik, ahol a szegényebb nép állatait telelteti. A 
háza Ásvány községnek van (101), mégis a kiseb i a 
lászi és Ilédervár jelentősebbek, mert mezővárosi je e 
gük van. Az egész Szigetköznek ekkor 1350 háza van- 
Ha egy-egy házra 8 embert számítunk, akkor nem so 
tévedhetünk, mikor 10-11 ezer főre tesszük területünk 
lakosságának számát. A megyei beosztás szerint ’ e so 
Szigetköz északkeleti fele Pozsonymegyéhez tartozik- *e- 
keteerdő—Halászi—Arak—Novak Ilédervár képezi 
határvonalat Moson- és Pozsonymegvék között, - a ̂  
puszta és Hédervár a határa a három megye találkozásá­
nak. Ettől délkeletre Győrmegye kezdődik.
A X V III-ik  század  végén földrajzilag  még ahg is ­
m ert része  országunknak Szigetköz. Vály A ndrás gy 
határozza meg: Szigetköznek nevezik Győrm egye cgyi^ 
já rá sá t, (!) m elynek hossza nagyobb, m int a 
sége.22) Legelője és főleg halászata  jelentékeny, tö*. 
lyen pedig a Duna fövényéből a ranya t is m osaak’ , ® 
aranym osás ebben a korban  m ég jó l jövedelmező^ op a ^
22) Vályi A.: Magyarország leírása III i a >.
3*
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kozás volt. Ezenkívül m ár kezd kibontakozni a k ertész­
kedés. K áposztája m esszebbre is e lju t a Dunán leeresz­
kedő dereglyékkel, V ácra, P estre . K iüti pedig szénát 
szállít Bécsbe. G abonája jóm inőségü, m elyet hajók szál­
lítanak  a mosoni és győri rak tá rakba .
A XIX. század egyidőre h á trá lta tja  a szépen in ­
duló fejlődést. A  napóleoni háborúk  kezdetén M ecséri 
altábornagy, győri parancsnok kü ld  lovascsapato t Sziget­
közbe M agyaróvár felé, hogy a Bruck felől közeledő 
franciákat feltartóz tassa . Az 1809. évi győri m egszállás 
u tán  elvonuló franciákat tám adás éri a zám olyiak részé­
ről. E zért a fa lu t felgyú jtják  és az elfogottakat a kivég­
zéstől csak a győri püspök könyörgése m enti meg.
Szigetköz a háborús teher ellenére is m uta t fel fe j­
lődést. Fényes Elek 1836. évi (tehát pont száz évvel ez­
előtti) s ta tisz tiká ja  szerin t terü letünk  lakossága 18.000 
körü l van. A legnépesebb helyek Ásvány 1400 lakóval, 
sorrendben követi a ké t m ezőváros: H alászi és Ilédervár. 
Felülm úlja ezeket 1900 lakóval R évfalu—Pataháza, azon­
ban ezek nagyszám ú lakossága Győr, akkor még nem h i­
vatalos külvárosáé inkább, m int egy szigetközi falué. 
Fényes szerin t a Duna m indkét ága hajózható és halban 
bővelkedik. Innen lá tják  el hallal Pozsonyt, ső t Bécsbe 
is visznek ha la t és rákot. A Duna p a rtja it k isérő  erdők  
nagy hasznot jelen tenek  a környék  lakosságának. A szi­
geteken kövér legelők és szép gyüm ölcsösök vannak. 
Búzája is nagyon szép terem  Szigetköznek. K erti vete- 
ményei pedig m indjobban hírnévre tesznek szert.23) Az 
állattenyésztésben Novák svájci tehenészete, D am ó és 
Ilédervár juhászata  vezet. A gabonaterm ést a dunai vízi­
malmok őrlik  meg. 1816-ban csak a mosonmegyei részen 
50 dunai malom adózott, jelen tős hasznot adva a m ol­
nároknak, m ert m ás vidékről is hozzák ide az őrölnivaló 
gabonát.
A szabadságharc idején 1849-ben M agyaróvár és 
Ilédervár közötti terü leteken  az osz trák  dunai sereg  ü t
23) Fényes E.: Győrmegye 531—531.
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tábort. A  Nagy-Duna tú lsó  p a rtjá ró l is jönnek á t  osztrák  
seregek D oborgáz környékén és ebből egy különítm ény 
ism ét H édervár kö rü l foglal á llást. Nagyobb sereg  nyo 
múl G yőr felé, Dunaszeg, Ú jfalu irányában. Révfalu el­
foglalása u tán  a Kis-D unán lebonto tt h idat rendbehozza 
az osz trák  sereg és  bevonul Győrbe.
A  kiegyezés u tán i időkben nagym értékben indul 
meg terü letünk  fejlődése. A  legfontosabb lépést a Duna 
egységes szabályozása jelen te tte , m elyről m ár a ^ urJ^va 
kapcsolatban szó volt. V áltozást je len te tt terü letünk  1884. 
évi ú jabb megyei beosztása, m időn M osonmegyéhez aP 
csolták  Felső-Szigetköz eddig Pozsonymegyéhez tartózó 
részét. Ez az  in tézkedés e ltün te tte  végleg a D una haj ani 
u ra lm át h irdető  vonalat, ugyanis a  m últban i t t  o y °  
Nagy-Duna, mely a  m ai főágától jóval délnyugata ra 
folyt, képezhette  a  k é t megye közötti határvonalat, z a 
beosztás m ár a X I. század  ó ta így volt, m ikor valószínű 
lég még term észetes folyóvízi h a tá r volt i t t  a k é t megye
3. A MAI SZIGETKÖZ
A mai Szigetközbe lépve az első lá tásra  nem igen 
venné észre  az ember, hogy i t t  nem  is régen a  szigetek 
ős D una-ágak tömege u ra lt m indent. E rre  csak  a helyen 
kén t felbukkanó talajv íz és a régi m edrek sokszor alig 
felism erhető árkai em lékeztetnek. M indenütt az intenzív 
földm űvelés á lta l e lhódíto tt és á ta lak íto tt k u ltu rtá ja t is ­
m erjük fel. Ahol egy évszázaddal előbb még szabadon 
höm pölyögtek az á radás  hullám ai, o tt ma búzatáblák és 
gyüm ölcsösök láthatók . Szigetköz v ízjárta  terü lete, mely 
ma főleg term ékeny szántóföldek, k isebbrész t legelők- és 
erdőkből áll, az em ber tá ja lak ító  h a tá sá t hirdeti.
aj icburuuia í’ukbiaja
Területünk falvainak települése a nyugatmagyaror­
szági települési típushoz tartozik. Ennek je emzo 
500-1000 lakosú kis községek. Szigetközben is ez > 
zet. A községekkel nem sorolható egy kategóriába t,y
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Révfalu, mely Szigetközben fekszik ugyan, de közigaz­
gatásilag  Győrhöz tartozik , m int annak egyik kerü lete. 
Valóban élesen szem betűnő városias képe kiem eli te rü ­
letünkből. Földrajzi keletkezését a dunai révhely m agya­
rázza meg, fejlődése is szoros párhuzam ban halad 
Győrrel.
A falvak a lak já t tekintve m egtaláljuk az egy u tcás 
úti falvakat és  az orsós főutcás falvakat. Ezek ad ják  a 
falvak települési form áinak jellegéi. M ásodsorban a kö­
zönséges halm az falvak kisebb csoportja  jellem ző.24) 
Szigetköz falvainak legnagyobb része a G yőr—Héder- 
v á r—Halászi útvonal m entén fekszik. Ennek nem egész 
term észetes fo lytatása, de a települések keletkezésénél 
hasonló tényezők közrem űködése idesorolja a G yőr— 
nagybajcsi és az ennek megfelelő Felső-Szigetközi M a­
gyaróvár—Kiliti útvonal m entén lévő falvakat. (9. ábra.) 
A többi község a Duna világának függvénye, közel ennek 
partjához, vagy ennek hajdani szigetein keletkeztek.
Külön csoportba kell sorolnunk Doborgáz, Sérfe.nyő 
és C ikolasziget községeket tanyaszerü  településük m iatt. 
Ez a három  község T rianon alkotása, m ert az e lcsa to lt 
D una-balparti községek kü lterü le ti részeiből a laku ltak . 
Ezek környéke Trianon elő tt még Pozsonym egyéhez ta r ­
tozott és  a tú lparti b irtokosok  földjei voltak itt. Onnan 
já r tak  á t megművelni. A nagy távolság m iatt azonban a 
tavaszi-őszi m unkaidőre állandóan i tt  is ta rtózkod tak  és 
em iatt m indenki m egépítette a maga tanyá já t kedve sze­
rin t. így kele tkezett ez a tanyavilágot m utató  három  köz­
ség, m elyek települési form ája a Kis-Alföldön egye­
dülálló.
A tala j felépítéséből következik, hogy a házépítés­
hez szükséges kőanyag teljesen hiányzik. A házak jó- 
része azelő tt sárból és fából készült. Az építkezés a 
X V III. század végén is sövényből font és sá rra l tap asz ­
to tt házakat m utat. C sak törvényes rendelettel lehet te rü ­
letünk lak o sság á t errő l leszoktatni. A következő század
24) Prinz Gy.: Magyarország településformái.
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a helyszínen készü lt vályogból épít házakat és csak leg­
újabban kezd terjedn i a téglás építkezés. E zért a mai 
Szigetköz házainak is több m int fele vályogból épült, 
am it az agyagos ta la j bőven szolgáltat. Az építkezések­
hez szükséges tég lát a Felső-Szigetközben több község 
együttesen égeti.
A házak ép ítési form ájában nincs nagy változatos­
ság. A  közönséges tornácos m agyar háztípus a jellemző. 
Csak a ném et lakosú községben, M áriakálnokon ta álunk 
szinte egyform a házsorokat, ahol az u tcára néző házak 
első része m ind egyform a. Szinte ezzel is m utatják  
eSyüvé tartozásukat.
A házak  fedőanyagát, a nádat bőven szo lgálta tták  a 
Duna nádasai. N apjainkig ezt a könnyen m egszerezhető 
anyagot használta  Szigetköz népe. A XX. század tűzbiz­
tos cserepe m indjobban terjed  és nem sokára el fogja 
tün tetn i az őstá j egyik jellegzetességét képvise ő nád- 
tetőt. A házak szám át a X V III. századi helyzettel össze­
hasonlítva több m int három szoros növekedést látunk  az 
elmúlt 150 év alatt.
X V III . s z á z a d M a
G y ő r r é v f a lu
v é g é n n é lk ü l
1350 4550 4100
B)  LAKOSSÁGA
T erü le tünk  lakosságát az alacsonyabb testa lka  
m agyar típ u s  jellem zi, m elynek átlagos testm agassaga 
166—167 cm körü l van. Szigetköz északnyugati része  ̂
valamivel m agasabb tipus jelen tkezik  (163 169 cm ),am
az idegen elem ek beolvadását m utatja . A nők átlag a 
12 cm-el alacsonyabbak a férfinépességnél. A  lakóss g 
hajszíne főleg gesztenyebam ás, szőke sokkal eve 
sebb van.25)
25; Barlucz L.: Dunántúl népének antropológiai 'áz.a .a 
l'öld és Ember IX. évf. 3—4.
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Ha a jelenlegi helyzetet összehasonlítjuk  a 100 év 
előtti állapottal, akkor a lakosság szám ának növekedése 
10.000 tesz ki, vagyis évtizedenként 1000, ami évtizeden­
kén t csekély 5°/o-os em elkedést m utat. Ez a lassú  em el­
kedés a m ezőgazdasági lakosság általános jellem zője.
SZIGETKÖZ LAKOSSÁGA
É v  j L é le k
il
G y ő r r é v f a lu
n é lk ü l
1836 18 .000 16.150
191)0 24.890 20 .882
1910 25 .650 21 .494
1920 26 .648 22.680
1930 28 .010 24 .130
Még kedvezőtlenebb ada toka t kapnánk  ha Révfalut, mely­
nek fejlődését m ás tényezők m ozgatják, k ikapcsolnánk 
szám ításunkból. Valamivel jobb k épe t m u ta t az u tolsó  
10 esztendő, 1920—1930 között, am ikor 7—8«/o-os te rü ­
letünk lakosságának  gyarapodása. Ez azonban nem a te r ­
m észetes szaporodás, hanem  inkább a trianoni helyzet 
következm énye. Tekintve, hogy Szigetköz egész hosszá­
ban a trianoni h a tá r m entén fekszik, ezért a háború előtti 
helyzetnél sokkal jelentősebb szerepet tö lt ma be, m int 
határzóna. A  nagyobb növekedést a közbiztonság és a 
vám ellenőrzés e llá tására  idetelepedett lakosság  okozza. 
Valamivel jav ítja  a helyzetet, ha szám olunk azzal is, 
hogy századunk fellendülő ipara  nagy töm egeket vonzott 
a közeli városok gyáraiba. E lsősorban Győr és M agyar­
óvár jöhet szám ításba ilyen szem pontból terü letünk  la ­
kosságára  nézve. Ez a városbaáram lás a háború  e lő tt 
és kezdetén volt jelentős. A háború utáni gazdasági 
válság inkább ellenkező irányú vándorlást eredm ényez. 
Ezen á llítást igazolja Bácsa nagym érvű növekedése, mely
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az utolsó évtizedben 47o/0-os gyarapodást mutat fel. A 
gyors növekedést okozó lakosság, akiknek nagyrésze 
gyári munkás, Győrből jött ide ki, az olcsóbb lakásviszo-
nyok és az olcsóbb megélhetés végett. 
É v 1900 1910 1920 1930 
Bácsalakossága 865 1098 1427 20 8 
A jelenlegi 28.010 főnyi lakosságból Győr-Révfalu-
i n lakik 3880 lélek. Területük 30 községére tehát 24.130 
ako esik, azonban ebből is le kell még számítanunk a 
ulterületeken, majorságokban lakók számát (3180). A 
^alajdonképpeni községek belterületén tehát 20.950 em-
6 r l a k l k " A z eg>es falvak lakóinak számát tekintve a 
sorrend ez: 
2000-en fe l ü l 2000-1000-ig 
Bácsa 2058 
Halászi 2030 





Rá ró 1115 
Továbbá 14 község lakossága az 500 és 1000 között 
van (ez tehát az átlagtipus). Végül további nyolc kozseg 
lakossága nem haladja meg az 500-t. 
A népsűrűséget vizsgálva Szigetköznek átlagban 
négyzetkilóméterenként 74 lakója van. Ha Győr-Revla u 
nem vesszük számításba, akkor 65-s sűrűséget kapunk, 
ami inkább mutatja a valóságos helyzetet. Mint látjuk, a 
földrajzi elszigeteltség itt is megnyilvánul, mert varos 
hiányában területünk népsűrűsége messze elmarad az or-
szágos átlagtól (93.4). Az egyesített Győr-Moson o-
zsonymegye átlaga is (66.3), sürübb lakosságra m u ' a \ 
Révfalu nélküli területünknél. A szomszédos m e g j e k ^ 
mezőgazdasági területeinek népsűrűsége is ke vezo 




Szigetköz egyes falvai között is nagy különbséget 
mutat a népsűrűség. 
Bácsa Nagybajcs Dunaremete 
193-1 1088 106-6 
Ez a három község felül van a százas átlagon. Ezzel 
szemben messze elmarad Vének 32.6 és Doborgáz 30.2-es 
sűrűsége. 
Érdekes eredményt kapunk akkor, ha területünk 
népsűrűségét csakis a lakható területre számítjuk ki. Ha 
leszámítjuk az ármentesítés alá nem eső ártéri területe-
(1. ábra SZIGETKÖZ NÉPSŰRŰSÉGE 
( 7 | 30-^0. 
n ERTÍK A'.hoo.ooO 
i 5 10 4jkn> 
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ké t (kb. 75 km 2), akkor az átlagos sűrűségre a 93.3-esér­
tékét kap juk , am i m ajdnem  egyenlő az országos á tla&&a .
A  n em ze tiség i v iszo n y o k a t  tekintve Szigetköz lakos­
ságának 95°/o-a magyar és 5°/o-a német. A néme.ek esa 
egy községben vannak többségben (Máriakálnok). 
a magyar és a német lakosság száma Magyarkimlén. . 
többi falvakban csak jelentéktelen számban találhatók. 
Az egész Szigetköz német lakosságának száma 1263.
T erü le tünk  ném etsége szárm azás tekintetében a mo 
sonmegyei »H eidebauem « ném etséggel van szoros kap 
csolatban. Őseik sváb és osztrák  földről jö ttek  M oson te 
rü le tére .26) .Szorgalmas, fö ld jét jó l művelő nép. Nyelvéhez 
a környező m agyarság el'éné re is szívósan ragaszko i
1
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la k o ssá g szám a
1880 7 9 5 8 4 2 738
8 7 6
1890 736 489 6 6 4 753
655 88-3
1900 754 495 65-6 787
713 90 6
1910 772 409 53-0 857
768 89-6
1920 771 383 50 0 899
818 9 P 0
------ -------
1930 861 396 45-8 934
b30 8 8 8
T áblázatunkból k itűn ik , hogy M agyarkim te 
halad a m agyarosodás felé. A  ném et lakosság s ,
ről-évre k isebbedik. Az utóbbi 50 év a la tt 3 5°o- a 
bedett a ném etség arányszám a. Ezzel szem en 
ta r tja  többségét M áriakálnok németsége. z e
2<i; Bleyer—Schmidt—Schilüng: Oas Ocu'.sclilum m Ra ' P
ungarn.
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év adatai szerint lényeges változást nem látunk, úgy lát-
szik, hogy a 90o/o-os német többség állandó jellegű ténye-
zője marad a lakosság összetételének. 
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7. ábra. A németség százalékos aránya 
A felekezeti viszonyok vizsgálatánál majdnem tel-
jesen egységes képet kapunk, ha a szigetközi falvakat 
tekintjük Révfalu nélkül. Az összlakosságnak csak 
3.5°/o-a nem római katolikus. Számokkal kifejezve: 
Róm. kath. Evang. Reform. Gör. kath. Izr. 
23270 480 220 14 146 
A lakosság zömét tehát mindenütt a katolikus val-
lásúak képezik. Nagyobb tömegben protestánsok csak 
Bácsán és Győr-Ujfaluban találhatók. A zsidók az egyes 
falvakban szétszóródva mindenütt megtalálhatók. 
A lakosság főfoglalkozása a mezőgazdálkodásra al-
kalmas területtel adva van. A mellékelt táblázat mutatja 
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a foglalkozási ágak  szerin ti részletes m egoszlást. Őster 
m elésből él Szigetköz lakosságának  78.3% -a. Ezután az 
iparból élők arányszám a m utat jelentősebb tömeget. Az 
iparból élők aránylag nagyobb szám át nem a szigetközi 
ipar, hanem  a közeli győri és m agyaróvári gyárakba járó  
m unkásság képezi. A dataink  a keresők  és e lta rto ttak  szá­
m át együttesen tün te tik  fel.
Ő s ­
t e r m e l é s I p a r
K e r e s ­
k e d e le m
Á lla m i
a lk .
1 K ö r l e -
[ k e d é s
1
E g y é b
Ö s s z e ­
s e n
1876G 3572 372 651 380 380 21130
7 8 -3 % 14 3 % 1-5% 2'7°/o 1-6% l-6°/o I00 °/o
C )  S Z I G E T K Ö Z  M E Z Ő G A Z D A S Á G A
A m ai Szigetköz jellegét a  m ezőgazdaság és a ve. 
kapcsolatos foglalkozások ad ják  meg. Az árvize to j 
finom iszapos, ma m ár á ta lak u lt hum uszos ta a j iva ° 
alkalm as a gabonafélék term elésére. M egtalálju  eaie 
a többi gazdasági növényféléket is, m elyek szín en J 
eredm énnyel term elhetők. A  búzaterm és kát. ho an e 
(8—12 q) m indig jobb eredm ényt ad  az országos a  ag 
nál. A  talajviszonyok valam ivel jobbak  a győrme^yei 
szén, m int a mosonin. Á ltalában azonban a term és m y 
nyiségét fö ldrajz i tényező, a Duna vizállása sza a  y °  - 
M agasabb vízállás esetén a talajv íz az alacsonya 
ken feltör, de m ásu tt is elég vízzel lá tja  el a term o a ^  
Ez a  vizbőség nem válik  a gabonaterm és javára.  ̂
niés tehá t akkor van területünkön, ha a Duna v*za 
alacsony. Szigetközben nem  ritkaság  az a s^ n^e 11 
lenül hangzó óhajtás a gazdálkodók részéről, ogy i 
k ívánnak esőt. M ezőgazdaságból élő területen  ez s ^  
egyedülálló jelenség. Szigetközben teh á t nem  az cso 
nya, hanem  a viz bősége csökkentheti a term esere
nyékét. . ,. ,
A gabonaterm elés m ellett, azzal szemben mi J 
bán előretör a kertészeti növények term e ese, e so
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a káposztáé. A term észet á lta l adva van a bő víztartalm ú 
tala j, mely lehetővé teszi, hogy sokkal kevesebb m unká­
val lehetséges i t t  a konyhakerti vetem ények nagybani te r ­
melése, m int m ás vidékeken, mivel i t t  a fáradságos öntö­
zésre nincs szükség. Ez az a term elési ág, m elynek to ­
vábbi fellendítése és fejlesztésére oktatn i és vezetni kell 
Szigetköz lakosságát. Szigetköz gazdasági ereje sokkal 
nagyobb lehet, ha ebben az irányban halad tovább. A te r ­
m észet jó  term ő terü le tté  a lak íto tta  földjét és m ost m ár 
csak az em beri találékonyságon m úlik annak megfelelő 
hasznosítása.
M indenekelőtt a birtokviszonyokat kell szem ügyre 
venni, m ert a m ezőgazdasági term elés szem pontjából egé­
szen m ás eredm ényeket ad a nagybirtok, m int a kis- és 
tö rpebirtok . A különböző b irtokkategóriák  m ás-m ás te r ­
melési je lleg e t adnak  egy-egy tájnak. A nagybirtok nagy 
összefüggő terü leteken  ugyanazon kulturnövényzet term e­
lésével egységes képet ad területünknek. Ezzel szemben 
a k isb irtok  a kisebb term elési területeivel, hosszúkás 
sávjaival, sokkal változatosabbá a lak ítja  a táj a rcu latá t. 
Még tarkább  képet m utatnak  a fö ldbirtokreform  a k a i­
m éval k iosz to tt egészen kicsi hosszúkás földsávocskák, 
melyek példás rendben sorakoznak egymás m ellett. A 
legkülönbözőbb gazdasági növényzetet ta lá ljuk  i t t  meg 
egymás szom szédságában. Kivétel nélkül ezek a tö rpeb ir­
tokok nagyszerű és gondos művelés a la tt á llnak, m elyet 
a lakosság p ro letárfö ldeknek  nevez.
Az önálló birtokok szám szerű m egoszlása:
100  k h -n  
f e lü l 5 0 - 1 0 0  k h  | 1 0 - 5 0  k h 1 - 1 0  k h 1 k h -n  a lu l
14 24 778 1002 89
T erületileg  több m int 65o/o-ot a kis- és tö rpeb irto ­
kok foglalnak el. Á ltalában a földbirtok és a lakosság 
száma megfelelő arányban állnak  egym ással, m ert fejen­
kén t 2.3 kh-nyi te rü let esik egy-egy em berre. Ebből a
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számból azonban, hogy közelebb jussunk a valósághoz, 
le kell számítanunk a nagybirtokok területét. Így fejen­
ként 1.7 kh hold jut egy emberre. Valamivel kedvezőbb 
lesz az arány, ha leszámítjuk az iparból élők számát.
A gazdálkodási rendszert a kiegyenlített többoldalú 
termelés jellemzi. A rendszer mindig a természeti viszo­
nyok a birtokos szakképzettsége és a rendelkezésre álló 
tőke függvénye. A termelés a szabadgazdálkodás szelle­
mében egy modern váltógazdaság színezetét képviseli.27 *)
birtokok évenkénti eredménye nem mutat a tervszerüt- 
enségből folyó ingadozásokra, sem pedig a túlkihaszná- 
ás és hibás beosztásból következő hibákra. Ebből követ­
e ik , hogy a termelésnél követett irányzat mindig reális 
tnarad, mert a birtokok táperővel való pótlása a szük­
ségleteket kielégíti.
Szigetköz területének művelési ágak szerinti meg- 
OS* lását az országos átlaggal összehasonlítva mindenütt 
a öldrajzi adottságok érvényesülését tapasztaljuk.
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v . ogfeltünőbb különbséget a földadó alá nem cső,
ííeflf"S u term®ketlen terület nagysága mutatja, mert S zí-  
az ° Z en az orszag°s átlagnak a kétszerese ez. Nagyobb 
tŐJer. °  a nac*as területének aránya, ami mind a vizek- 
lec jellemző következménye. A kevesebb
tat A°néS 32 *n ĉnz7v helterjesebb gazdálkodásra mu- 
tás 1'3nt̂ an uJal>l> és újabb terü le tek  kerülnek fclszán- 
^Isebl '̂ű310̂  a^3  ̂ 32 ^^tenyésztésre alkalmas területek
27) Millc G.: A mezőgazd. helyzete és szükségeiéi Győr '»
dékén. Győri Szemle 1931. 207.
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A szán tó terü letek  m egoszlása28) fontosabb term é­
nyek szerin t összehasonlítva az országos helyzettel, iga­
Termény Búza Rozs Árpa Zab
1556
Tengeri Bur­gonya
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zolja a belterjesebb gazdálkodást. C sak a kapásnövények 
csoportjában tapaszta lunk  kisebb elm aradást. A belterjes 
gazdálkodást m utatja  a takarm ányfélék  intenzivebb te r ­
melése. Szükséges is ez, mivel a legeltetésre alkalm as 
terü letek  folyton kisebbednek, hogy helyet ad janak  a ga­
bonaféléknek és főleg a ke rti vetem ényeknek.
A tavaszi búza term elése az őszié m ellett e lenyé­
szően csekély. A fa jtá t tekintve legalkalm asabbnak eddig 
a m agyar fa jta  m utatkozott. A ta la j előkészítése gondos, 
m ert a három szori szán tás kevés helyen m arad el. A  t r á ­
gyázás is megfelelő. A  m űtrágyák  közül a szuperfoszfát 
és a T hom assalak  használatos. A  vetőm ag gondos elő­
készítésével előzik meg a konkolyos búza elterjedését. 
Á tlagban 1 hl búza súlya 73.3 kg. Feltűnően nagy az á r ­
pával bevetett terü letek  nagysága is. Ezzel szem ben m i­
nim ális a zab területe.
A kapásnövények közül legfontosabb a tengeri, m ert 
a hum uszos, nedvesebb ta la jú  földek nagyon jó  eredm é­
nyeket adnak. A kevés burgonyaterü let oka, hogy ipari 
célokra nem sokat term elnek és a jobb földeken inkább 
a tengerit részesítik  előnyben. Az ipari növények, to ­
vábbá a köles term elése kisebbm érvü, nagyobb terü le te t 
nem foglalnak le.
1 ' I i ! 1 1 I > i ' ! ! 4  1
28) Az egyes községek adataiból készült összeállítás.
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A kerti vetemények területe az országos átlaghoz 
viszonyítva több, mint négyszerese annak. Itt domboro-
dik ki a kertészeti termelés jelentősége. Hatalmas a kerti 
növényzetnél szokatlanul nagy területeket foglal le a ká-
poszta. Szigetköz káposzta-, továbbá zöldségtermelése or-
szágoshirü. Minőségileg is kifogástalan és nemcsak a bel-
földi, hanem a külföldi piacokon is, mint győri zöldség 
ismeretes.29) 
Szigetköz káposztatermelése hosszú múltra tekint-
het vissza. Már jelentősnek találja a XVI I I . században 
Vály is az egyes községek termelését. A növekedő ter-
melés értékesítése végett Szigetköz lakói Bajáig, sőt Or-
sováig is elszállították dereglyéiken káposztatermelésü-
ket. Egyszerre 8 — 10 ilyen dereglye szokott indulni 10— 
20.000 káposztafejjel. 
Ma már mindjobban felismeri a lakosság a kerté-
szeti termelés nagyobb jövedelmezőségét és állandóan 
növekszik az ujabb és ujabb községek bekapcsolódása 
ezen termelési irányba. Évente csak a győrmegyei részen 
875—460 vagonra tehető az elszállításra kerülő káposzta 
mennyisége. Az egyes termelő falvak közti megoszlás30) 
mutatja, hogy a Győrhöz közeleső falvak szerepelnek a 
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legnagyobb mennyiséggel, tehát csakis a könnyű szállí-
tási lehetőség hiánya miatt nem tudott még jobban ki-
domborodni Szigetköz zöldségtermelési jellege. Kísérlet-
képpen Győr-Ujfalun felépült hazánk első káposztatáro-
lója is dán és holland minták után. Jelenleg öt vágón 
befogadására alkalmas ez a tároló, melynek az a rendel-
29) Ormándy J.: Győr mint exportkereskedelmi központ. 
Győri Szemle 1934. 190. 
30) Ripka L.: Győr és környékének zöldségtermeié: e Győrig 
Szemle 1934. 281. 




tetése, hogy télire  megfelelő fagym entes helyen lehessen 
ta rtan i a káposztát. Egyenlőre m egoldatlan még a te ljes  
hasznot ha jtó  é rtékesítés , m ert ősszel a szigetközi gaz­
dák nagy töm egekben hozzák a  győri p iacra term ényei­
ket, am elyet aztán  a  nagy k ínála t és export hiányában 
árán  alul kénytelenek továbbadni. Szigetköz m osoni ré ­
szén, H orvátkim le a káposzta  rakodó állom ása, továbbá 
a m agyaróvári p iacra is kerü lnek  belőle jelentős meny- 
nyiségek.
A káposztaterm elés m ellett az utóbbi években m ind­
inkább fejlődő gyüm ölcsterm elés is bőven jutalm azza a 
term elők fáradozásait. T erü le tünk  ta la ja  és éghajlata  
kedvező a gyüm ölcsterm elésre nézve. Nem ú jkeletű  ezen 
adottságok felism erése, m ert m ár a m últ században szép 
ráró i gyüm ölcsöseiért k itü n te tés t kap  báró  Sinai a Győr- 
vidéki G azdasági Egyesülettől.
A  gyüm ölcsterm elésben is a G yőrhöz közeleső fal­
vak p rodukálják  a legjobb és legnagyobb m ennyiségben 
a különböző gyüm ölcsféléket. V ezetőhelyet Győr-Révfalu 
foglalja el, m indjobban erősödő kajsz inbarack  term elésé­
vel. Az utóbbi években nagy m ennyiségben indu lt meg a 
barackexport innen, m int a környező vidék gyűjtőhelyé­
ről. Tekintve, hogy fö ldrajzi fekvése m iatt közel van 
Szigetköz a nyugati piacokhoz, kellő k ita r tá ssa l egy m á­
sodik K ecskem étté lehetne fejleszteni terü letünket.
A jól jövedelmező és könnyű értékesítési lehetősé­
gek buzdítólag is ha tnak  Szigetköz gazdáira és m indenütt 
állandóan gyarapodik  a gyüm ölcsfaállom ány. Szigetköz 
falvainak gyüm ölcsfaállom ánya főleg alm a, kajszi, cse­
resznye, szilva és körte , azonban kisebb m ennyiségben 
m egtaláljuk a  többi fa jták a t is. A  term ő fák  m ennyiségét 
m eghatározni alig lehet, m ert állandóan újabb és újabb 
telep ítések  vannak folyam atban m indenfelé. A győrme- 
gyei részen legtöbb gyüm ölcsfája van Bácsának: 11.000
darab körü l,31) a többi községeknél m ár jóval kisebb ál-
11
31) Ripka L.: Győrmegye gyüinölcsfaállománya. Győri 
Szemle 1934.
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lom ányt találunk . Je len tős és  hasznos ú jítá s t jelen t a 
m indjobban terjedő  tö rpe  gyüm ölcsfák telepítése. Rév­
falu ha tá rában  ennek m intaszerű  példáit találjuk.
ü )  ÁLLATTENYÉSZTÉSE
A z  á lla ttenyésztést valam ivel megelőzi a különböző 
növényterm elés, azonban ha Szigetköz állatállom ánya és 
a közeli m egyék állom ánya közö tt párhuzam ot vonunk, 
akko r inkább Szigetköz javára  Ítélhetünk a n y ert adatok­
ból. 'Az országos á tlagot jóval felülm úlja terü letünk  á l­
lománya.32) Nagyobb különbséget m uta t a juhállom ány 
kis arányszám a. Ez a  megyei á tlag  felénél is  kisebb, ahol 
szintén csökkenő irányzato t m uta t a juhtenyésztés.
Á l l a t f a j Ö ssz e se n
d a rab
[ 1 0 0  e m b e r r e  j u t  . .  . d a r a b  á l l a t
| Szigetközben 6y6r-Moton-Poz8onymgyébu O rszágos átlag
S z arv asm arh a  . 10950 45 '2 48 19-3
L ó  . . .  . 363 0 15'1 14-5 9
S e rté s 16050 66 '5 54-3 2 8 8
Ju h  . . . . 1750 7-2 16 1 2 5
K e c sk e  , . . 958 4 3 0 '3
^Italában az állatállom ány főleg a szarvasm arha- 
é éknél gyenge m inőségű, am i ism ét a fö ldrajzi helyzet­
tel van összefüggésben, m ert a nedves, vizenyős ta la jú  
egelőkön elsőrendű á lla to t nevelni nem lehet. Feltűnő, 
10gy a fehér m agyar m arha helyét inkább a nyugati ta rk a
3-) Az egyes községek adatai alapján.
4*
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fajta  foglalja el. A  nem ideális legelők ellenére is ta lá ­
lunk azonban jól fejlődő tejgazdaságokat. D unakiliti és 
Feketeerdő törzskönyvezett tehenészete országos viszony­
latban is nagyszerű eredm ényeket m utat fel. Ezen állo­
mány kizárólag kisgazdák kezén van. Gondos m unkájuk 
eredm ényét az évi tejhozam  4500—5100 literes nagyszerű 
teljesítm énye m utatja . A  tejfeleslegből sajt, vaj készül 
a m agyaróvári üzemekben.
Jó l jövedelmező foglalkozás a sertésnevelés is, mely 
m indenütt jól tenyészthető. T erü le tünk  állom ánya jóval 
nagyobb nem csak az országos, hanem  a megyei á tlag ­
nál is.
Ma még nem eléggé felkaro lt a barom fifélék neve­
lése. Pedig főleg a vizi barom fi (lúd, kacsa) tenyésztése, 
a term észet á lta l terem te tt kedvező terü leten , nagy jö ­
vőre van hivatva. B ár ma is m ennek kisebb szállítm á­
nyok külföldre, azonban ennél jóval jelentékenyebb fo r­
galm at lehetne elérni. Á ltalában a barom fiállom ány nagy 
részét a lakosság m aga fogyasztja el, de kerü l belőle 
szép szám m al a városi piacokra is.
E)  IPAR — HÁZI IPAR
T erü le tünk  m ezőgazdasági jellegét tekintve csakis 
az ezzel kapcsolatos feldolgozó ipar k ia laku lására  van 
meg a lehetőség. Az egészen k is teljesítm ényű dará ló ­
m alm okat több községben m egtaláljuk. A  m últ századok­
ból egy-egy ko rszako t őriztek  meg szám unkra a helyen­
kén t még meglévő dunai vízimalmok. Ezek hajdani jelen­
tősége és forgalm a azonban m ár csak a múlté. Nagyobb 
hengerm alm a csak Győr-Révfalunak van. Szigetköz kö ­
zéppontjában H édervár és N ovákpusztán talá lunk  jelen­
tősebb m ezőgazdasági ipartelepeket. H éderváron a M a­
gyar-Ném et M ezőgazdasági RT . tu la jdoná t képező fű rész­
telep, szeszgyár és kem ényítőgyár ad m egélhetést több 
családnak. Novákon kem ényítő, szesz és dextrin  gyártá ­
sá ra  berendezett üzem eket találunk , m elyek teljes üzem 
esetén, a nyári és őszi hónapokban körülbelül 80 em bert 
tudnak  foglalkoztatni.
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Szigetköz lakossága elég élelmes volt ahhoz, hogy 
a term észet á lta l ado tt lehetőségeket a háziipar terén  is 
hasznosítsa. így te rjed t el m indenfelé a háziipar keretei 
között mozgó különféle szövő- és fonóipar. A fűzben 
gazdag terü le t szo lgálta tja  a hajlékony füzvesszőt, a kü ­
lönböző kosár, borító, kocsiülés, kocsikas készítésére. 
Szalm ából is készülnek fonással kosárfélék . Újabb ke­
letű  foglalkozás a kukoricaháncsból készülő tárgyak  ké­
szítése (papucs, üvegbefonás). A helyszínen term elt ci­
rokból maga a lakosság  készíti seprű jét. Ennél erősebb 
sep rü t fűz- és nyirágakból kötnek, az udvar és istálló  
seprésére. Az ügyesebbek fafaragással m aguk készítik  
gazdasági eszközeiket, ső t a kisebb szekéra lkatrészeket 
is k ifarag ják . M egtaláljuk azonban a gazdasági növények 
közül a kender feldolgozását is részben fonál, részben 
pedig különböző vászon form ájában (Alsó-Vám os).
A felsorolt háziipari term ékek főleg a sa já t szük­
séglet fedezését szolgálják. Csak a szegényebbek igye­
keznek fonott á ru ika t a környék piacain értékesíteni. 
M agyaróváron és G yőrött is m egjelennek a Szigetközben 
készült kosárfélék . Szám ottevő kerese te t azonban nem 
érnek el, m ert sem a m unka, sem az értékesítés nem 
rendszeres. A  m unka legnagyobbrészt a m ezőgazdasági 
m unka szünetelése a la tt, tehá t csak novem bertől m ár­
ciusig tart.
F)  KÖZLEKEDÉS, ÚTHÁLÓZAT, GAZDASÁGI ÉLET
A vizek által k ö rü lzá rt laza ta la jú  Szigetközt mi­
kén t a m últban, úgy ma is elkerülik  a fontosabb útvona­
lak. V asútvonala pedig egyáltalán nincs területünknek. 
E m iatt a gazdasági é le t forgalm a m indig korlátozva volt 
és csak a legújabb időkben élénkült meg, m iután elég jó 
u tak  épültek . A utóbuszvonalak is nyíltak  meg, azonban 
a gazdálkodó lakosság  szám ára ennek díjszabása ma 
még fényüzésszám ba megy.
A forgalom  tehá t az u takon  bonyolódik le túlnyo- 
mólag szekerekkel. A szigetközi em ber nagyon sok időt 
tö lt el az országúton, m ert term ényeinek felvevő piacai
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elég távol esnek falujától — gyakran 20—25 km-re — és 
azokat csak több órás kocsizás után éri el. 
Szigetköz gazdasági forgalma csakis a Kis-Duna 
jobbpartja felé irányulhat, mert nemcsak a Nagy-Duna, 
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hanem a trianoni határ is elzárja az északra fekvő terü-
letektől. Alsó-Szigetköz termékeinek Győr, Felső-Sziget-
közének pedig Moson-Magyaróvár a természetes felvevő 
piaca. Ideirányul naponta, de főleg a hetivásárok napjain 
a különböző terményekkel megrakott kocsik tömege. 
Szigetköz faluiból a legnagyobb felvevő piacra 
Győrbe 1935. év folyamán 25.220 teherrel megrakott ko-
csi érkezett. Ennek legnagyobb részét a kisgazdák ko-
csijai képezték. Nagy volt a forgalom az üresen érkező 
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kocsikban is (15.250), m elyekkel a bevásárlás m iatt jön ­
nek Győrbe. U gyancsak ebben az évben 2150 á lla to t is 
beha jto ttak  Szigetközből értékesítés  végett.33) Az u ra ­
dalm ak term ényeiket szintén lóvontatással keskenyvágá- 
nyu gazdasági vasutjaikon szállítják  a Kis-Duna b a lpart­
ján levő vasúti állom ásokra. H édervárt kö ti össze ilyen 
gazdasági vasú t a Lébény—m osonszentm iklósi, Dunasze- 
get és Ládám ért az öttevényi és végül a novákpusztai 
gazdaságot a horvátkim lei állom ással.
A szem élyforgalom  lebonyolítására autóbuszvonalak 
nyíltak  meg H édervár—Győr, N agybajcs—G yőr és Hé- 
d e rv á r—M agyaróvár között. Azonban a kisjövedelm ű 
m ezőgazdasági lakosság  nem tudo tt állandó megfelelő 
forgalm at b iztosítani a vállalkozó üzem ek részére. Em iatt 
ma csak a H édervár—győri vonal m űködik. Ezenkívül 
Bácsát köti össze autóbusz G yőrrel a nagybajcsi vonal 
m aradványaként. A  hédervári vonal forgalm a sem m utat 
nagyobb fejlődésre.34) Felső-Szigetközben pedig egyen­
lőre ism ét csak szekerekkel bonyolítják le a forgalm at.
É v Utasok száma | Megtett km
1934 13.450 | 34.560
1935 14.090 J  37.960
A közeli városok gyáraiba járó  m unkásság közleke­
dési eszköze a kerékpár. A kora  reggeli órákban, m ajd 
estefelé mindig élénkséget kölcsönöz a sok kerékpáros a 
Győr és M oson-M agyaróvárra vezető országúinak.
Szigetköz ú thálózata  fejlettnek  m ondható. Az u tak  
m inőségét és k a rb a n ta rtá sá t a közeli vidékekkel össze­
hasonlítva kedvezőnek ta lá ljuk  azt. Az u tak  felülete 
m ajdnem  m indenütt kavicsos, ami főleg esős időben elő­
nyös, m ert sá r nem képződik ra jta , mivel nagy mennyi-
33) Győr szab. kir. város adóhivatalának adatai szerint.
34) A Győri Autóbuszüzeni adatai alapján.
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ségbcn nyeli el a vizet. H átránya az u taknak , hogy szá­
raz időben túl porosak  lesznek. Szigetköz főútvonala, 
terü letünk  közepén vonul végig, m integy átszeli hosszá­
ban az egész szigetet. M agyaróvár—H alász i—H édervár— 
G yőr a jelentősebb pontjai ennek. A főútvonalból m inden 
falucsoport felé m ellékágak indulnak ki. Egészen függet­
len ettől a hálózattó l a Győrből észak  felé vezető ú t­
vonal, mely T rianon e lő tt a medvei kom pnál é rin tkezett 
Csilizközzel.
A Kis-Dunán a forgalom nak megfelelő h idak vezet­
nek á t M agyaróvárnál, M agyarkim lénél és Győrnél. Az 
utóbbi helyen egy elsőrangú vashid és egy fahíd szolgál 
a forgalom  lebonyolítására. A m agyarkim lei hídon halad 
á t a nováki uradalom  gazdasági vasú tja  is. Több helyen 
kom p köti össze a Kis-Duna két partjá t.
Ezek az ú tvonalak m ár a X III. század óta m egvan­
nak .35) A mai h idak helyén hajdan  révek vezettek át, 
tehát a forgalom  term észetes irányá t m ár évszázadokkal 
ezelőtt k ijelö lte a fö ldrajzi helyzet. Felső-Szigetköz észak 
felé irányuló forgalm át a kisbodaki rév bonyolította le. 
Ennek a résznek i tt  volt a legalkalm asabb átkelési he­
lye. Igazolja ezt a mai hajóállom ás, mely szintén itt  épült 
a közelben lévő Rem etén, ahol erre  a legmegfelelőbb 
hely kínálkozott.
A hajóállom ás révén megnyíló olcsó és könnyű 
szállítás az egyedüli lehetőség Szigetköz gazdasági fel­
lendítésére. D unarem ete hajóállom ása egész Szigetköz 
szám ára készült, sajnos elég későn, pár éve csak. Hosz- 
szu k ita rtó  m unkájába k erü lt Szigetköz lakosságának, 
míg hajóállom ást kapo tt, pedig m ár régen nagy szüksé­
gét érezte terü letünk  egy könnyű, a piacokkal közvetlen 
kapcso la to t terem tő összeköttetésnek. V asútép ítésre  a 
nagy költségek m iatt gondolni sem lehetett. Egyedüli re ­
mény a m ár annyi b a jt okozó D unára összpontosult, 
m elynek végre valam i hasznát is szeretnék látni Sziget­
köz lakói. Az 1933. évben m egnyíló hajóállom ás m indjárt
u  H ! .?•
35) Glaser L.: Dunántúl középkori úthálózata 17—22.
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az első években bekapcsolódott a Bécs felé irányuló ki-
vitelbe. 
A termelők érdekeik megvédésére megalakították a 
Szigetközi Termelő és Értékesítő Egyesületet, mely kiter-
9. ábra. SZIGETKÖZ ÚTHÁLÓZATA 
M É R T É K : 1 : 400.000 
1 5 10 15 km. 
jed az összes felső-szigetközi falvakra és a győrmegyei 
falvak egy részére is. Az olcsó és sima, rázkódásmentes 
szállítás, különösen a gyümölcs és a nagyszerű szigetközi 
zöldségfélék számára óriási lehetőségeket rejt magába. 
Mióta az állomás megnyílt, olyan termények is meghono-
sodtak Felső-Szigetközben, melyek azelőtt itt szinte is-
meretlenek voltak. A zöldpaprika és hagymafélék mind 
nagyobb és nagyobb területeket foglalnak le. Ezek szállí-
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tása  főleg a bécsi piac felé irányul. A  hajóállom ás meg­
nyitásával a term elés és vele együtt az értékesítési lehe­
tőségek növekvését szám szerűleg is m uta tja  a feladott 
gyorsáru  növekvő m ennyisége.36) A  teheráruk  legnagyobb 
részét gabonafélék képezik. A  gabonafélék szállítása  az­
elő tt főleg M agyaróváron és Győrön keresz tü l tö rtén t, 
ahol nagy gabonarak tárakban  gyű jtö tték  össze Kis-Alföld 
buzafeleslegeit.
1934. fe lad o tt } m  
g y o rsaru  > teh eráru  14802 q b e sz á lló  u ta s  975
1935. fe la d o tt l 1 3 í5  
g y o rsa ru  > teh eráru  12387 q
- - - - -
teh eráru  8159 q
b e sz á lló  u ta s  1317
1934. é rk eze tt | gg  
g y o rsá ru  • ^ k isz á lló  u ta s  840
1935. é rk eze tt i g 3 
g y o rsá ru  * q
teh eráru  11488 q k isz á lló  u ta s  1135
A Kis-Duna hajózás szem pontjából nem egészen 
megfelelő, főleg a felső-szigetközi részen, ahol sokszor 
zátonyos. R endszeres hajóforgalom  csak a G yőr—Vének 
közti részen van Gönyü felé, ahol csatlakozik  a kis- 
dunai já ra t  a B écs—B udapest közötti forgalomhoz. A k is ­
dunai já ra tn a k  Véneknél van csak a szigetközi részen fel­
téte les m egállója. A  véneki m egállóhely forgalm a jelen­
téktelen , m ert Szigetköz alsó  csúcsán fekvő k is helység­
től távolesnek a többi községek.
Szigetköz gazdasági élete és belső kereskedelm i fo r­
galm a nem m arad el hazánk m ás m ezőgazdasági te rü le té ­
nek forgalm a m ögött. Bizonyítja ezt; egy-egy vásáros 
helyre i t t  is 12.000 em ber esik. Ez a helyzet pontosan 
megfelel az országos á tlagnak .37) V ásároka t évente há­
rom szor, négyszer H alászin és H éderváron tartanak . 
Nagy ilyenkor az á lla tvásár forgalm a.
M int lá tju k  az eddigiekből is, Szigetköz m inden 
irányban fejlődő 30 községének nagy szüksége lenne fel-
: : I
36) A Magyaróvár—remetei hajóállomás adatai alapján.
37) Prinz Gy.: A magyar vásárhelyek. Földr. közi. 1931.55.
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vevő piacaival a gyors vasúti összeköttetésre. C sak en­
nek, a m ezőgazdasági népesség tehetségéhez m éretezett 
tarifá ja  tudna megfelelő forgalm at elérni. Ma csak hosz- 
szu kocsikázás u tán  érheti el a szigetközi em ber a leg­
közelebbi vasútállom ást. Egyes helyekről 15—18 km-es 
távolságra van csak állom ás. (Cikola, Doborgáz, Remete, 
K isbodak, Sérfenyő esnek ilyen távol a m agyaróvári á l­
lom ástól.) Szigetköz falvainak csak egyharm ada van kö­
zelebb 10 km-nél a m agyaróvári, horvátkim lei, moson- 
szentm iklósi, vagy a győri állom ástól. A p ár élve m eg­
nyílt hajóállom ás nagy lépéssel v itte  előre Szigetköz köz­
lekedését és forgalm át. Ennek igazi jelentősége azonban 
m ajd később fog igazán kidom borodni, de bárm ennyire 
is hasznos ez és előreviszi a term ények értékesítését, 
a szem élyforgalom  mindig érezni fogja a vasú t hiányát.
G) SZIGETKÖZ NÉPÉNEK ÉLETE
T erü le tünk  m ezőgazdasági jellege m indenben és 
m indenütt m egnyilvánul. Lakossága m egőrzi a földjéhez 
ragaszkodó ősterm elő m inden szokását. K ulturális szín­
vonala a term észet m ostohasága m iatt a közelm últig nem 
érte  el D unántúl á lta lános színvonalát. A vizek á lta l kö ­
rü lvett elszigetelt te rü le t nem is fejlődhetett olyan m ér­
tékben, m int a szom szédos terü letek . Szigetköz életében 
az árm entesítéstő l kezdve állo tt be kedvező változás. 
A zóta szorgalm as népe gyorsan halad t előre és iparko ­
do tt m inden téren bepótolni a m utatkozó hiányokat. A 
m egindult fejlődést egy időre csökkentette  a trianoni 
terü letek  elvesztése. Több községének ha tá ra  k ite rjed t 
a Nagy-Duna tú lsó  p a rtjá ra  is. A tú lsó  oldalon levő 
földek m űvelését nagyban akadályozzák a ha tárátlépési 
nehézségek. A további fejlődés fordulópontjának  a r e ­
metei hajóállom ás lé tesítésé t kell tekintenünk. Hogy ez 
így van, az t m ár m ost is lá tha tjuk , de teljesen a jövő 
fogja csak ezt igazán bebizonyítani.
Szigetköz lakossága m indenkor igyekezett a lka l­
m azkodni a term észet á lta l te rem te tt viszonyokhoz. A 
m ezőgazdasági m unkán kívül m egragadott m inden k ínál­
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kozó alkalm at életének jobbáford ítására. A Nagy-Duna 
fövenyéből m ár a róm aiak korában m osták az aranyat, 
m elyet az áradások  rak ta k  le a zátonyok oldalán. A 
Duna szabályozása óta m egfogyott fövenyének a rany­
tartalm a. Ma m ár csak elvétve akadnak  arányászással 
foglalkozók. A m últ században főleg Ráró, lléde rvár és 
Ásvány lakói foglalkoztak aranym osással. Szakértők  ál­
tal alaposan m egvizsgált 1 m3 dunai fövenyben egészen 
csekély, 0.012 g r aranypor talá lható ,38) am elynek k ite r­
melése nem áll arányban a befek tete tt m unkával.
M ásik ilyen m ellékfoglalkozása ma, de a m últban 
sokkal jelentősebb volt a halászat. A rengeteg lassú  fo ­
lyású Duna-ág nagyon alkalm as volt a halak  ivására. A 
folyam szabályozása óta jóval kisebb le tt a Duna hal­
állománya. Ma m ár csak egypár dunam enti községnek 
ad valam elyes hasznot a halászás. A szegényebbek szá­
m ára azonban sokat je len t ma is a halászás, m ert köny- 
nyü táplálékszerzési alkalom.
M unkaalkalm at ad főleg a téli időben, am ikor a 
m ezőgazdasági m unka szünetel, az erdők kiterm elése. 
A kedvező talajviszonyok lehetővé teszik az erdők arány­
lag kis 25—30 éves üzem tervvel való kezelését. A k ite r­
m elt famennyiség 10—15% -a épü letfá t szolgáltat, a többi 
m int tüzelő a helyi szükségletek részbeni fedezésére szol­
gál. Je len tős m ennyiséget képvisel az évente k iterm elt 
rőzse. U gyancsak több ezer kévét szo lgálta t a duna- 
m enti nád vágása is.
T erü le tünk  útvonalai m ellett több helyen m egtalál­
juk  az eperfát, olyan m ennyiségben, mely lehetővé tenné, 
hogy a selyem term elés e lte rjed t m ellékfoglalkozás le­
gyen. Egy-két helyen foglalkoznak is ezzel, de a faállo­
m ánynak csak kis része van még kihasználva.
L áthatjuk , hogy a minden irányban fejlődésre képes 
Szigetközben tömegével adódnak a kínálkozó alkalm ak 
az é le t színvonalának emelésére. C sak az em beri lelem é­
38) Földtani közlöny. 1935. 182. Pantó Dezső: A dunai 
aranymosás.
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nyességre és k ita r tá s ra  van szükség, hogy ezeket k i is le­
hessen aknázni. Nevelni és tám ogatni kell Szigetköz né­
pét az ú jabb  és nagy lehetőségeket rejtegető  term elési 
ágak bevezetésére és továbbfejlesztésére. Az életszín­
vonal em elkedését ezek önm űködőleg m agukkal fogják 
hozni. Nagyobb gondot kellene fo rd ítan i az egészségügyi 
viszonyokra is, m ert ma egész Szigetköz területén  csak 
három  kör orvosi k erü le t van, tehá t 10 községre ju t egy 
orvos.
A  rendszeresen folyó népm űvelési előadásokat reá ­
lisabb irányba kell terelni, m ert bár érdeklődés mindig 
van ezen előadások irán t, de jóval nagyobb akkor, ha a 
m indennapi é le t problém áit előm ozdító tém áról van szó. 
Innen kell k iindulni a m ezőgazdasági lakosság  vezetésé­
nek, a mai ko r követelm ényeinek megfelelő minőségi 
term elés irány ításának , m indenkor term észetesen figye­
lemmel tartva  a term észet á lta l ado tt lehetőségeket.
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Szigetköz geológiai kialakulása 
A természeti adottságok
1. Földrajzi helyzete, alakja, területe
2. Felépítése, felszíne .
3. Vízrajza.............................
Az ármentesítés .
4. Éghajlat és időjárás .
5. Növény- és állatvilága 
táj és az ember kapcsolatai 
Szigetköz képe a honfoglalásig 
A magyarság megtelepedésétől az 
A mai Szigetköz




e )  Ipar — háziipar .
f )  Közlekedés, úthálózat, gazdasági élet
g) Szigetköz népének élete . 
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ÉLETRAJZ.
1912-ben születtem  G yőrött. I t t  végeztem iskoláim at 
1931-ben. Egy éves katonai szolgálat u tán  a Ferenc 
József Tudom ányegyetem  Bölcsészet-, Nyelv- és T ö rté ­
nettudom ányi K arának  voltam  hallgatója 1932-től 1936-ig. 
M int a középiskolai tanárképző in tézet tagja, tanári a lap­
vizsgát 1934-ben, szakvizsgát pedig 1936-ban tettem .
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